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Un ejercicio de historia regional 
comparada: coacción y mercado 
de trabajo.Tucumán y Mendoza 
en el horizonte latinoamericano 
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D a n i e l C a m p i 
C o n i c e t - U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e T u c u m á n 
R o d o l f o R i c h a r d - J o r b a 
C o n i c e t - U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C u y o , M e n d o z a 
Las p rov inc ias a rgen t ina s de T u c u m á n , en e l n o r t e , y M e n d o z a , en 
e l c e n t r o - o e s t e , c e n t r a b a n su ac t i v idad e c o n ó m i c a a c o m i e n z o s de 
l a d é c a d a d e 1 8 5 0 e n e l i n t e r c a m b i o m e r c a n t i l c o n e l " e s p a c i o e c o -
n ó m i c o p e r u a n o " , 1 l a p r i m e r a , y c o n e l m e r c a d o c h i l e n o , l a s e g u n -
da , a u n q u e v a r i a d a s p r o d u c c i o n e s p r o p i a s a t e n d í a n d e m a n d a s e n 
á m b i t o s r e g i o n a l e s a m p l i o s . 
A pa r t i r de la d é c a d a de 1 8 7 0 , d iversos fac tores d e t e r m i n a r o n t r a n s -
f o r m a c i o n e s sustancia les en sus d o s e spac io s p r o d u c t i v o s . E l a v a n c e 
de l p o d e r cen t r a l a r g e n t i n o , l a i n t e g r a c i ó n f í s i c a de l t e r r i t o r i o c o n 
los fe r rocar r i l es y e l ocaso de los v í n c u l o s e c o n ó m i c o s c o n los a n t i -
g u o s m e r c a d o s m o t i v a r o n a las élites loca les a r e o r i e n t a r las e c o n o -
mías p rov inc ia les . Se a v a n z ó , e n t o n c e s , h a c i a l a p r o d u c c i ó n en g r a n 
escala de azúca r y de v i n o r e s p e c t i v a m e n t e , a f in de a t e n d e r un m e r -
c a d o i n t e r n o e n f o r m a c i ó n , q u e s e a m p l i a b a e s p a c i a l y 
d e m o g r á f i c a m e n t e . S u r g i r í a n así, las p r i m e r a s " e c o n o m í a s r e g i o n a -
l e s " d e l a A r g e n t i n a m o d e r n a , c o m p l e m e n t a r i a s del e s t r a t é g i c o e s -
p a c i o cen t r a l p a m p e a n o . 2 
* Trabalho apresentado no IV Congresso Brasileiro de História Econômica , São Paulo, 
se tembro de 2 0 0 1 . 
1 Carlos Sempat Assadourian d e n o m i n ó "espacio p e r u a n o " al sistema de ar t iculacio-
nes económicas que —con centro en la miner ía potosina— conectaba en el pe r íodo 
colonial a diversos mercados y regiones del área surandina. Assadourian, Carlos 
Sempat , El Sistema de la Economía Colonial. El Mercado Interior: Regiones y espacio 
económico, M é x i c o : Nueva Imagen, 1983 . A n t o n i o Mitre lo d e n o m i n ó , a su vez, 
"espacio e c o n ó m i c o su rand ino" . Mi t re , A n t o n i o , El Monedero de los Andes: Región 
económica y moneda boliviana en el siglo XIX, La Paz: Hisbol , 1987. 
2 Cf., Campi , Danie l y R i c h a r d Jorba, R o d o l f o , " L a s tendencias a la fo rmac ión del -
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En ese m a r c o , l a neces idad de c o n t a r c o n u n a f l u ida oferta de m a n o 
de obra , c r ó n i c a m e n t e escasa, c o n d u j o a la a d o p c i ó n de diversas p o l í -
ticas. D e s d e la c o a c c i ó n e x t r a e c o n ó m i c a en sus var iadas formas , hasta 
los c r ec i en t e s i n c e n t i v o s m o n e t a r i o s , estas pol í t icas m o t i v a r o n , en e l 
caso d e T u c u m á n , l a t r a n s f o r m a c i ó n e n asa lar iados d e i m p o r t a n t e s 
n ú c l e o s h u m a n o s inse r tos en e c o n o m í a s de subsistencia y , t a m b i é n , la 
s u c c i ó n de fuertes c o n t i n g e n t e s de p o b l a d o r e s de provinc ias vecinas . 
U n p r o c e s o s imilar a c o n t e c i ó e n M e n d o z a , a u n q u e esta provinc ia s e 
ca rac te r izó t a m b i é n p o r a t raer u n cons ide rab le a p o r t e d e i nmig ran t e s 
de países e u r o p e o s . 3 En este t rabajo s e p r e t e n d e ensayar u n a p r i m e r a 
a p r o x i m a c i ó n c o m p a r a t i v a sobre l a s ingular c o n f o r m a c i ó n en a m b o s 
espac ios d e m o d e r n o s m e r c a d o s l abora les ba jo l a v i g e n c i a legal d e 
n o r m a t i v a s soc io l abora l e s coact ivas . Se anal izará e l c o m p o r t a m i e n t o 
de los d iversos ac to res sociales, e l pape l j u g a d o p o r los Es tados p r o -
vinciales y el E s t a d o nac iona l y las causas q u e d e t e r m i n a r o n la e x t i n -
c i ó n de la c o a c c i ó n laboral en las décadas de 1880 y 1890 . 
el régimen de la papeleta de conchabo 
y del peonaje por deudas 
La papeleta de conchabo y la r e t e n c i ó n p o r d e u d a s s i g n a r o n en 
T u c u m á n y M e n d o z a —y en t o d o e l t e r r i t o r i o a r g e n t i n o - las r e l a -
c i o n e s l a b o r a l e s e n l a m a y o r p a r t e de l s ig lo X I X , y b a j o l a v i g e n -
cia de tales i n s t i t u c i o n e s s e d e s a r r o l l ó e l m e r c a d o de t r aba jo q u e 
a c o m p a ñ ó l a e x p a n s i ó n d e las a g r o i n d u s t r i a s d e l a c a ñ a d e a z ú c a r 
y de la v i d . La papeleta de conchabo, q u e d e r i v a b a de las g e n é r i c a -
m e n t e c o n o c i d a s leyes contra la vagancia, e r a un d o c u m e n t o e m i t i d o 
p o r u n a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e (po l i c í a o j u e z d e paz) q u e c e r t i f i -
c a b a q u e d e t e r m i n a d o i n d i v i d u o e s t aba b a j o r e l a c i ó n d e d e p e n -
d e n c i a l abo ra l c o n u n p a t r ó n . P a r a q u i e n e s n o p o s e í a n oficio, profe-
sión, renta, sueldo, ocupación o medio lícito con que vivir4 e ra c o n d i c i ó n 
mercado i n t e rno Las producc iones regionales ex t rapampeanas" , en Marta B o n a u d o 
(Coord . ) , Liberalismo, Estado y Orden Burgués, 1852-1880, t o m o 4 de la obra Nueva 
Historia Argentina (Buenos Aires: Sudamer icana . 1999). 
3 Los dos p r imeros censos nacionales, de 1 8 6 9 y 1895, registraron 108.953 y 215 .742 
habitantes para T u c u m á n , respect ivamente; y 65 .413 y 116.136 para M e n d o z a . 
4 El ar t iculo 47 de) R e g l a m e n t o General de Policía de la Provincia de T u c u m á n de 
1877. M e n d o z a se regia p o r el art iculo 58 de] R e g l a m e n t o de Policía (Ley del 
18.3.1828), ratificado en 1845 y 1 8 5 5 . C o n ligeras variantes, esta era la caracterización 
del sector de la población a que estaban especialmente dirigidas las normativas 
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de su ex i s t enc ia legal , ya que , sin tal d o c u m e n t o , e r a n c o n s i d e r a d o s 
vagos (o s o s p e c h o s o s de serlo) y pasibles de ser p e r s e g u i d o s y cas t igados 
c o m o tales. 
J u n t o a la i n d i g e n c i a , de la q u e se d e s p r e n d í a la s o s p e c h a de " v a g a n -
c i a" , había u n a s e r i e de c o n d u c t a s q u e se t ip i f icaban c o n esta calif ica-
c i ó n : todas las q u e a m e n a z a r a n los d e r e c h o s de p r o p i e d a d , e l o r d e n y la 
m o r a l ins t i tu idas p o r los sec tores d o m i n a n t e s , i n c l u y e n d o la a f ic ión a l 
j u e g o , a l a l c o h o l , la m e n d i c i d a d , e l v a g a b u n d a j e , e tc . Los cas t igos y r e -
p r e n s i o n e s ap l i c ados a los i n c r i m i n a d o s c o m o vagos e r a n v a r i a d o s , en 
f u n c i ó n de las p e c u l i a r i d a d e s locales y los in tereses de pa r t i cu l a re s y de l 
Es t ado pues tos en j u e g o , s i endo los trabajos públ icos forzados y el se rv ic io 
de a r m a s en la f ron te ra los más f r ecuen te s . 
E n l a génes is d e este t i po d e n o r m a t i v a s d u r a n t e l a C o l o n i a n o f u e -
r o n los r e q u e r i m i e n t o s p r o d u c t i v o s los q u e p r i m a r o n , p e r o c u a n d o e n 
l a s e g u n d a m i t a d de l siglo X I X l a d e m a n d a d e m a n o d e o b r a c o b r ó 
capi ta l i m p o r t a n c i a , esta leg is lac ión s o c i o - l a b o r a l fue rev i ta l izada pa ra 
l a c a p t a c i ó n y r e t e n c i ó n d e t raba jadores , s i r v i e n d o d e u n m o d o c o m -
p le jo a la f o r m a c i ó n de m e r c a d o s de t r aba jo ind i spensab les pa ra satisfa-
c e r las n e c e s i d a d e s d e l a e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a q u e a c o n t e c i ó e n g r a n 
p a r t e de l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
E n las décadas d e 1 8 2 0 , 1 8 3 0 y 1 8 4 0 , t a n t o e n M e n d o z a c o m o e n 
T u c u m á n se r e a f i r m ó la su jec ión de los t r aba jadores a los p a t r o n e s . A 
t ravés de leyes, d e c r e t o s o ed ic tos pol ic ia les se es tab lec ían p e n a l i d a d e s a 
los i n d i g e n t e s q u e ca rec í an de p a p e l e t a de c o n c h a b o y a q u i e n e s c o n -
t ra taran p e o n e s sin q u e éstos d e m o s t r a r a n c o n u n a pape le ta de desconchabo 
estar l ibres de d e u d a s y h a b e r f ina l izado su r e l a c i ó n labora l a n t e r i o r . Los 
f u n d a m e n t o s d e es tas o r d e n a n z a s e r a n s i e m p r e d i s c i p l i n a d o r e s y 
m o r a l i z a n t e s , a p u n t a n d o a e r r ad i ca r los vicios, la holgazanería y la inmora-
lidad, c o n la p r e t e n s i ó n de m o d i f i c a r h á b i t o s , c o n d u c t a s y s is temas de 
va lores de los sec to res p o p u l a r e s . Para los g r u p o s d o m i n a n t e s se t ra taba 
de u n o de los r equ i s i tos de l a m o d e r n i z a c i ó n de l a s o c i e d a d y , d e s d e 
esta pe r spec t iva , los aspec tos e c o n ó m i c o s , po l í t i cos y cu l tu ra l e s de la 
c u e s t i ó n s e i n t e g r a b a n , p u e s no s e p u e d e n d i soc ia r los esfuerzos p o r 
t r a n s f o r m a r los h á b i t o s labora les de los q u e p r e t e n d í a n a n u l a r las m a n i -
fes tac iones cu l tu ra l e s y pol í t icas a u t ó n o m a s de las clases suba l t e rnas . 
O b v i a m e n t e , t a n t o l a var iada g a m a de m e c a n i s m o s e i n s t r u m e n t o s 
sobre conchabo conten idas en reglamentos de policía, códigos rurales o reglamentos 
de estancias de las provincias hoy argentinas du ran te gran par te del siglo X I X . 
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de r ep res ión social y " m o r a l i z a c i ó n " , c o m o e l c o n t r o l de l e s p a r c i m i e n -
to p o p u l a r y los esfuerzos p o r i m p o n e r valores y pau ta s cu l tu ra les de las 
clases d o m i n a n t e s (de f in ic ión de los d e r e c h o s de p r o p i e d a d , n o c i o n e s 
de lo legal e i legal, de l t rabajo , de l o c i o , del t i e m p o , de la d ive r s ión , etc.) 
d e b e n e n t e n d e r s e c o m o pa r t e s d e u n a m i s m a e m p r e s a " c i v i l i z a d o r a " d e 
los sec tores p o p u l a r e s , q u e fue e n c a r a d a en t o d a A m é r i c a Lat ina en e l 
siglo X I X . P o r l o t a n t o , m á s allá d e los rasgos par t i cu la res q u e a d q u i r i e -
r o n en T u c u m á n y M e n d o z a l a c o e r c i ó n labora l y e l p e o n a j e p o r d e u -
das, su e x a m e n d e b e real izarse en pe r spec t i va c o n e l d e b a t e q u e sob re l a 
c u e s t i ó n se desa r ro l ló en la h i s to r iogra f í a l a t i n o a m e r i c a n a . 
la cuestión del peonaje en la 
historiografía latinoamericana 
A par t i r de la I n d e p e n d e n c i a se fue c o n f o r m a n d o en H i s p a n o a m é -
r i ca un p e n s a m i e n t o c r í t i co sob re d iversos aspec tos de l a rea l idad , r é -
m o r a s del p a s a d o co lon i a l q u e c o n t r a d e c í a n las a sp i rac iones d e p r o g r e -
so e c o n ó m i c o y social c o m p a r t i d a s p o r las élites cr iol las . La g r a n p r o -
p i e d a d ru ra l , la t i ran ía po l í t i ca , los m a y o r a z g o s y o t ro s p r i v i l eg io s de 
g r u p o s m i n o r i t a r i o s s e c o n s i d e r a b a n i n c r u s t a c i o n e s d e t i p o feudal q u e 
d e b í a n r e m o v e r s e pa ra p o n e r a las j ó v e n e s n a c i o n e s a la a l tu ra de los 
t i e m p o s . S in e m b a r g o , c o m o b i e n h a seña lado José Car los C h i a r a m o n t e , 
e l calificativo de " f e u d a l " a u n a i n s t i t u c i ó n pa r t i cu l a r no i m p l i c a b a la 
c a r ac t e r i z ac ión g loba l de la s o c i e d a d o de sus i n s t i t u c i o n e s f u n d a m e n -
ta les . 5 Se t ra taba de la i m p u g n a c i ó n a s i tuac iones q u e se c o n s i d e r a b a n 
i n c o n g r u e n t e s , g e n e r a l m e n t e d e s d e u n a pe r spec t iva po l í t i ca , e n e l m a r -
c o d e e s t ruc tu ras s o c i o e c o n ó m i c a s sob re cuya e v o l u c i ó n p r e d o m i n a -
b a n v is iones op t imi s t a s . 
E n l a s e g u n d a m i t a d d e l s ig lo X I X s e h i c i e r o n f r e c u e n t e s los 
c u e s t i o n a m i e n t o s a la i n s t i t u c i ó n del p e o n a j e y a o t ras f o r m a s de c o a c -
c i ó n labora l , p r e s e n t a d o s c o m o a rca í smos de na tu ra l eza semise rv i l y 
hasta esclavista t a n t o p o r p e n s a d o r e s p o l í t i c a m e n t e radicales c o m o d e s -
de e l l i be ra l i smo m o d e r a d o . En e l p r i m e r t o m o de E l Capital, r e f i r i én -
d o s e a las c o n d i c i o n e s q u e h a c í a n de l t r aba jador asa la r iado un ser j u r í -
d i c a m e n t e l ibre, M a r x a f i rmaba q u e 
5 Cf. Ch ia ramonte , José Car los ,"Génes is del 'd iagnóst ico ' feudal en la historia hispa-
noamer icana" , en José Carlos Ch ia r amon te , Formas de Sociedad y Economía en Hispa-
noamérica, M é x i c o : Enlace-Gri ja lbo , 1983. 
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" [ . . . ] En d i fe ren tes países, en espec ia l en M é x i c o , l a e sc l av i tud se 
e n c u e n t r a d i s imu lada bajo u n a f o r m a q u e lleva e l n o m b r e de peonaje 
[...] P o r m e d i o de an t i c ipos d e d u c i b l e s de l t rabajo y q u e se t r a s m i -
t e n de u n a g e n e r a c i ó n a o t ra , no só lo e l t r aba jador ais lado, s i n o t a m -
b i é n su famil ia , se c o n v i e r t e n en p r o p i e d a d de ot ras p e r s o n a s y de 
sus familias [ . . . ] " 6 
En e l t ránsi to de l siglo X I X a l X X , esa i m a g e n estaba m u y gene ra l i z a -
da y era c o m p a r t i d a , p o r e j emp lo , t a n t o p o r Karl K a e r g e r ( a g r ó n o m o 
a l e m á n q u e esc r ib ió u n a i m p o r t a n t e o b r a sobre la ag r i cu l tu ra y la c o l o -
n i z a c i ó n e n A m é r i c a La t ina ) 7 c o m o p o r G e n a r o R a i g o s a (de fensor d e l a 
po l í t i ca agrar ia de Por f i r io D íaz ) , q u i e n e s cons ide raban a los p e o n e s 
m e x i c a n o s e n d e u d a d o s c o m o esclavos d e h e c h o . 8 P e r o esta idea " p e s i -
m i s t a " sobre las consecuenc ia s de la prác t ica del e n d e u d a m i e n t o sobre la 
c o n d i c i ó n de los t rabajadores (que , en teor ía , e ran h o m b r e s j u r í d i c a m e n -
te libres para e l i d e a r i o r epub l i cano) no fue e l f u n d a m e n t o de los p r i m e -
ros d iagnós t icos f o r m u l a d o s desde la h is tor iograf ía q u e a t r i b u í a n a las 
soc iedades l a t i noamer i canas u n a na tu ra leza " feuda l " . F u e r o n los f e n ó -
m e n o s del caudi l l i smo y de la ana rqu ía pol í t ica los q u e i n d u j e r o n a apelar 
a d i cha ca tegor ía para expl icar los , t o d a vez q u e la c o n c e p c i ó n p r e d o m i -
n a n t e de l feuda l i smo daba p r i o r i d a d a la d i spers ión del p o d e r po l í t i co en 
bene f i c io de los g randes p rop ie t a r ios ru ra l e s . 9 
C o n l a d i fus ión de l m a r x i s m o , l a c a r a c t e r i z a c i ó n " f e u d a l " se f u n d a -
m e n t a b a en l a n a t u r a l e z a de las r e l a c i o n e s c o n f o r m a d a s en t o r n o a l 
t r aba jo , " [ . . . ] de m a n e r a q u e s i se l o g r a b a d e m o s t r a r l a í n d o l e servi l de 
esas fo rmas de t r aba jo se infería de i n m e d i a t o e l f e u d a l i s m o [ . . . ] " , 1 0 
c o m o lo h a r í a n Luis C h á v e z O r o z c o y R o d o l f o P u i g g r ó s pa ra los casos 
m e x i c a n o y a r g e n t i n o , r e s p e c t i v a m e n t e . 1 1 E l c o n c e p t o t u v o u n a a m -
plia i r r a d i a c i ó n y fue r e p r o d u c i d o en la h i s to r iogra f ía inc lus ive d e s d e 
6 Marx , Carlos, El Capital, Buenos Aires: Car tago , 1989, t o m o I,p. 175 (cursivas en el 
or iginal) . 
7 Kaerger, Karl, Landwirtschaft und Kolonisation in Spanischen Amerika, Leizpig, 1 9 0 1 . 
8 Cf. González Navarro , Moisés, "Kaerger : peonaje , esclavitud y cuasiesclavitud en 
M é x i c o " , Historia Mexicana, VoL. X X X V I , n° 3 , 1 9 8 7 , pp. 529-536 . 
9 Ch i a r amon te , José Carlos , "Génesis op. cit., pp. 58-60 . 
1 0 I b í d , p . 2 0 . 
1 1 Ibíd, pp. 84 -89 . El p u n t o requiere una aclaración imprescindible. Se trataba del 
marx ismo de c u ñ o estalinista difundido desde la U n i ó n Soviética, que establecía un 
curso histórico eu rocén t r i co para todas las sociedades y en el cual la " e t a p a " feudal 
era ineluctable. 
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perspec t ivas no n e c e s a r i a m e n t e marx i s t a s , p e s e a q u e , a pa r t i r de la 
d é c a d a de 1 9 6 0 , c o m e n z a r o n a d i fund i r se u n a se r ie de inves t igac iones 
( f u n d a m e n t a l m e n t e sob re e l p e o n a j e y l a h a c i e n d a en M é x i c o ) q u e 
p r o p o n í a n c o n c l u s i o n e s d i fe ren tes sob re este p u n t o . 1 2 
A u n q u e sin d u d a esa i n t e r p r e t a c i ó n e n c o n t r a b a u n a r g u m e n t o d e 
p e s o en las l a m e n t a b l e s c o n d i c i o n e s de ex i s t enc ia de los t rabajadores , 
s o m e t i d o s en a lgunas r e g i o n e s a n iveles de e x p l o t a c i ó n y s u f r i m i e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o s , c o m o e n Y u c a t á n , 1 3 s e c o n s t i t u y ó e n u n a espec ie d e 
e s t e r e o t i p o s o b r e e l p e o n a j e , ap l i c ado a t o d a la geograf ía l a t i n o a m e r i -
cana . S in q u e i m p l i q u e u n a v a l o r a c i ó n nega t iva s o b r e obras e n gene ra l 
m e r i t o r i a s , no está de más h a c e r re fe renc ia a u n a ser ie j u i c i o s q u e , en 
esa l ínea, h a n e l a b o r a d o a lgunos h i s to r i adores . P o r e j emp lo , según C l a u d e 
M o r í n , e n M é x i c o 
" E l e n d e u d a m i e n t o c o n s a g r a l a su j ec ión p e r s o n a l de los t rabaja-
d o r e s a la t i e r r a y, p o r m e d i o de ella, a los t e r r a t e n i e n t e s . La ob l i ga -
c i ó n de l i q u i d a r l a d e u d a , c o n d i c i ó n j u r í d i c a , e s e l m e d i o p o r e l cua l 
e l p r o p i e t a r i o a r r e b a t a e l p lus t raba jo a l p r o d u c t o r . Ba jo la máscara de 
r e l ac iones salariales se o c u l t a n u n a s r e l ac iones casi f euda les . " 1 4 
1 2 La impor tanc ia del debate sobre el peonaje en M é x i c o de t e rmina que las referen-
cias al m i s m o p r e d o m i n e n frente a las discusiones generadas en t o r n o a otros casos 
la t inoamer icanos . C o m o no p r e t endemos esbozar un balance exhaustivo sobre e l 
debate en toda la historiografía la t inoamer icana , c reemos que se trata de una 
opc ión válida. 
1 3 Cf. García Qu in tan i l l a ,Ale jandra , "Producc ión de h e n e q u é n , p roducc ión de h o m -
bres (Yucatán, 1 8 5 0 - 1 9 1 5 ) " , e n M a r i o Ce ru t t i ( coord inador ) ,El Siglo XlX en Méxi-
co. Cinco procesos regionales: Morelos, Monterrey,Yucatán,Jalisco y Puebla, Méx ico : Claves 
Lat inoamer icanas , 1985. 
14 M o r í n , C laude , Michoacán en la Nueva España del siglo XVIII. Crecimiento y desigual-
dad en una economía colonial, M é x i c o : F C E , 1979, p. 268 . U n o de los más entusiastas 
sostenedores de una visión "pes imis ta" sobre el peonaje en Amér i ca Latina es 
R u g g i e r o R o m a n o , para qu ien las prácticas del crédi to y del endeudamien to , la 
t ienda de raya, la diferencia "sut i l" que —en los hechos— habría existido entre trabajo 
" c o m p u l s i v o " y trabajo " l ibre" , y la presencia de formas compulsivas " indirectas" , 
t o rnan ilusorias los márgenes de l ibertad que habrían gozado indígenas y peones 
en Hi spanoamér ica . En ello, y en una de sus directas consecuencias (la t ransforma-
c ión de los p e o n e s en virtuales siervos y la pr imacía de los intereses privados de los 
hacendados sobre los del Estado), funda su tesis sobre el "feudal ismo a m e r i c a n o " 
«El f e u d a l i s m o a m e r i c a n o » , en R o m a n o , R u g g i e r o , Consideraciones, L ima : 
Fomciencias- Ins t i tu to Italiano de Cul tu ra , 1992; "Trabajo compuls ivo y trabajo 
libre en N u e v a España (siglos X V I - X V I I I ) " , en Blanchard, Francis et all., El Trabajo 
en la Historia, Salamanca: Ediciones de la Univers idad de Salamanca, 1996. 
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Esa m i s m a idea de q u e " d e t r á s " de la r e l a c i ó n bajo la f o r m a salarial se 
estaría en p r e s e n c i a de re lac iones sociales precapi ta l is tas ha s i d o d e s a -
r ro l l ada p o r A n d r é s G u e r r e r o para e l caso e c u a t o r i a n o de f i ne s del siglo 
X I X y p r i n c i p i o s de l X X . E n E c u a d o r , s e g ú n este au to r , 
" E n a p a r i e n c i a , l a r e l ac ión e n t r e los s e m b r a d o r e s y los p e o n e s 
c o n e l h a c e n d a d o s e p r e sen t a c o m o u n a r e l ac ión m o n e t a r i a q u e , e n 
c ier ta m e d i d a se asemeja a la f o r m a de t rabajo asalariada: e l p a g o p o r 
la h u e r t a de cacao , los ade l an to s y los j o r n a l e s son , e f e c t i v a m e n t e , 
d e t e r m i n a d a s f o r m a s d e r e l ac ión m o n e t a r i a . N o o b s t a n t e sería u n 
e r r o r p e n s a r q u e es gracias a u n a f o r m a de t i p o salarial ( c o m p r a y 
v e n t a en e l m e r c a d o de l a fuerza de t raba jo) q u e se e f e c t ú a l a 
i n t r o d u c c i ó n de l t r aba jador d i r e c t o e n e l p r o c e s o d e p r o d u c c i ó n . " 1 5 
Sin e m b a r g o , c o m o a n t i c i p a m o s u n a s l íneas más a r r i b a , d e s d e l a d é -
cada de 1 9 6 0 c o m e n z a r o n a d i fund i r se u n a ser ie de i nves t igac iones 
q u e p o n í a n e n c u e s t i ó n l a i m a g e n del p e o n a j e p o r d e u d a s c o m o m e c a -
n i s m o o i n s t i t u c i ó n q u e en toda A m é r i c a La t ina s o m e t í a a los t raba ja -
d o r e s a fo rmas de semiesc lav i tud o s e m i s e r v i d u m b r e . La o b r a de G i b s o n 
s o b r e los aztecas ba jo e l d o m i n i o e s p a ñ o l m a r c a a l r e s p e c t o u n a i n -
f l ex ión en l a h i s to r iogra f í a l a t i n o a m e r i c a n a , a u n q u e ya en l a d é c a d a de 
1 9 4 0 Si lvio Zava la hab í a p r e s e n t a d o u n a v i s ión más m a t i z a d a y c o m -
pleja de l p e o n a j e e n e l M é x i c o c o l o n i a l . 1 6 
E n e l t rabajo c i t ado , G i b s o n p r o p o n í a q u e los niveles d e e n d e u d a -
m i e n t o d e los t r aba jadores p o d í a n ser t a m b i é n c o n s i d e r a d o s c o m o 
l 5 Guer re ro , Andrés , "Ensayo sobre la acumulac ión originaria en Ecuado r : haciendas, 
cacaoteros, banqueros expor tadores y comerc ian tes de Guayaquil , 1 8 9 0 - 1 9 1 0 " , en 
E n r i q u e Florescano, (Coord . ) , Orígenes y Desarrollo de la Burguesía en América Latina, 
1700-1955 , M é x i c o : N u e v a Imagen , 1985, p . 4 0 3 . 
l 6 Decía Zavala en un trabajo publ icado p o r p r imera vez en 1944:" [ . . . ] J u r í d i c a m e n -
te los gañanes son h o m b r e s libres que no p r o c e d e n en línea directa de los esclavos 
de la conquista ni de los vasallos de la e n c o m i e n d a [...] En la hacienda, el indio es 
un trabajador libre atraído p o r m e d i o de un alquiler voluntar io , conservándose esta 
apariencia jur ídica aun en el caso de que el h a c e n d a d o ejerza alguna pres ión e c o -
nómica o de ot ro orden . El a m o debe pagar un salario al gañán a cambio del 
trabajo; p o r eso hay libros de cuentas con partidas de debe y haber. La l ibertad de 
m o v i m i e n t o del gañán se ve c o m p r o m e t i d a p o r los anticipos de j o rna l y los t r i bu -
tos y obvenciones que el hacendado paga p o r él. Esta dependencia es de o rden civil 
y redimible en d inero [...] El sonsaque y las fugas, de una parte, y la restr icción del 
mov imien to , de otra, const i tuyen los polos d e n t r o de los cuales se desarrolla el 
problema [ . . . ] " (Zavala, Silvio, "Or ígenes coloniales del peonaje en M é x i c o " , en 
Silvio Zabala, Estudios Acerca de la Historia del Trabajo en México, M é x i c o : El Co leg io 
de México , 1988, p . 56 . 
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i n d i c a d o r e s de la " c a p a c i d a d de r e g a t e o " de los m i s m o s . A p e l a n d o a 
i n f o r m e s de f u n c i o n a r i o s y o b s e r v a d o r e s de la C o l o n i a , a f i rmaba: 
" [ . . . ] P o r " c o s t u m b r e a n t i g u a " , los ind ios so l i c i t aban an t i c ipos d e 
40 a 80 pesos , y si un p a t r ó n se n e g a b a a sub i r la o fe r t a a más de 
c i n c o pesos , e l i n d i o dese r t aba y se t rasladaba a o t r a h a c i e n d a d o n d e 
las c o n d i c i o n e s fue ran más atract ivas. En este caso, e s más i m p o r t a n -
t e l a i n t e r p r e t a c i ó n c o n v e n c i o n a l del t rabajo p o r d e u d a s , ya q u e s u -
p o n e l a relat iva l i b e r t a d ex i s t en t e e n t r e los t r aba jadores , c u y o o b j e t i -
v o n o era e scapa r s i no a u m e n t a r l a d e u d a [ . . . ] " 1 7 
E n 1 9 7 9 , a s u vez , A r n o l d B a u e r hac ía no t a r , e n u n p rovoca t ivo 
a r t í c u l o , 1 8 q u e l a t r a n s i c i ó n de f o r m a s no capitalistas de a g r i c u l t u r a a 
f o r m a s capitalistas se d i o en A m é r i c a La t i na c o n d i fe ren tes r i t m o s y 
ba jo u n a g r a n v a r i e d a d de c i rcuns tanc ias , y q u e , en ese p r o c e s o , l a h i s -
t o r i a de los t r aba jadores fue u n a h i s to r i a de o p r e s i ó n e injust icias, p e r o 
t a m b i é n de " e l e c c i o n e s " y "a jus tes" . S e g ú n B a u e r , l a c a p a c i d a d de los 
t e r r a t e n i e n t e s p a r a e j e rce r d i s c r e c i o n a l m e n t e e l p o d e r n o p u e d e g e n e -
ral izarse; c o n s e c u e n t e m e n t e , t a m p o c o sus pos ib i l i dades d e m a n t e n e r 
i n m o v i l i z a d a a la m a n o de o b r a y de r e d u c i r a l m í n i m o sus ingresos . 
C o m o con t r apa r t i da , p r o p o n e revisar l a v is ión del e n d e u d a m i e n t o c o m o 
i n s t r u m e n t o d e e x a c c i ó n sob re las p e o n a d a s , pa ra va lo ra r lo c o m o u n a 
f o r m a d e c r é d i t o , c o m o " u n a n t i c i p o e n d i n e r o o m e r c a n c í a s c o n t r a l a 
p r o m e s a de t r a b a j o " , de l a q u e los t raba jadores sab ían sacar c o n astucia, 
m u y f r e c u e n t e m e n t e , i m p o r t a n t e s ven t a j a s . 1 9 
En M é x i c o e l d e b a t e se i n t e g r ó a las d i scus iones s o b r e la h a c i e n d a , 
sintetizadas en 1 9 8 3 p o r Van Y o u n g en la Latin American Research Review.20 
H a c i e n d o referencia a las pos turas más " o p t i m i s t a s " de los cues t i onadores 
1 7 Gibson, Charles , op. cit., p . 2 6 1 : " U n trabajador indio incl inado a abandonar su 
hacienda podía encon t r a r la ocasión de hacerlo a pesar de sus deudas, así c o m o 
cualquier ind io podía evadir su deuda de t r ibu to a un pueb lo o su deuda privada a 
cualquier ac reedor" , Ibíd., p. 259). 
1 8 Bauer , Arno ld J.: " R u r a l Workers in Spanish Amer ica : Problems of Peonage and 
Opress ion" , Hispanic American Historical Review, 59 (1), 1979. Ver t amb iém em la 
crítica a este ar t ículo - d e Br ian L o v e m a n - y la respuesta de Bauer , en HAHR, 59 
(3), 1979). 
1 9 Ibíd, p. 36 . 
2 0 Van Young, Er ic , " M e x i c a n Rura l His to ry Since Chevalier: T h e his tor iography of 
de Colonia l H a c i e n d a " , Latin American Research Review,Vol. 18 ,n° 3 , 1 9 8 3 . Publ ica-
do en castellano, «Historia rural mexicana desde Chevalier: historiografía de la 
hacienda colonial», en Er ic Van Young, La Crisis del Orden Colonial: Estructura agraria 
y rebeliones populares de la Nueva España, Méx ico : Alianza Ed. , 1992. 
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de las i m á g e n e s a c u ñ a d a s p o r l a h i s to r iogra f ía t r ad ic iona l , s e g ú n este 
au tor : 
" [ . . . ] Q u i z á e l p u n t o e n e l q u e los revis ionistas h a n i d o m á s lejos 
en su i n t e n t o de bajar de l pedes ta l a la sab idur ía c o n v e n c i o n a l s o b r e 
la vida en el c a m p o an tes de 1 9 1 0 es el del s e rv i l i smo y la p e r m a -
n e n c i a de l a fuerza de t rabajo en las p r o p i e d a d e s rura les ( C r o s , 1 9 7 9 , 
B a u e r , 1979) . C o m o p e q u e ñ o a n t i c i p o de l p r ó x i m o d e b a t e s o b r e l a 
m a n o d e o b r a ru ra l , d i r e m o s q u e estas v i s iones c o l o r d e rosa del 
t rabajo en e l c a m p o a veces s u p e r a n nues t r a c r edu l idad . P o r e j e m p l o , 
n o s res is t imos a despe ja r en nues t r a m e n t e l a n e g r a i m a g e n de l a 
t i e n d a d e raya c o m o u n a i n s t i t u c i ó n e x p l o t a d o r a , a n t e los i n t e n t o s 
d e rehabi l i ta r la p l a n t e á n d o l a c o m o u n a espec ie d e t i e n d a c a m p e s i n a 
r e l a t i v a m e n t e b e n i g n a . S in e m b a r g o , p a r e c e ser q u e los t rabajos r e -
c ien tes sob re es te t e m a h a n p u e s t o bas t an t e claro q u e los t r a b a j a d o -
res rura les t e n í a n u n a r e l ac ión m á s c o m p l e j a c o n las p r o p i e d a d e s 
rura les y m e n o s p a r e c i d o c o n los s iervos e u r o p e o s de l o q u e en o t r a 
é p o c a se hab í a p e n s a d o [ . . . ] " 2 1 
El d e b a t e t i e n e , sin l u g a r a d u d a s , u n a g r a n carga po l í t i ca , r e l a c i o n a d a 
t a n t o c o n t r a d i c i o n e s i d e o l ó g i c a s c o m o c o n las d i fe ren tes p e r c e p c i o -
nes de los h i s t o r i a d o r e s sob re la rea l idad social de l a g r o l a t i n o a m e r i c a -
n o d e nues t ros días . N o o b s t a n t e ello, p u e d e a f i rmarse q u e l a v i s ión 
" p e s i m i s t a " s o b r e p e o n a j e p o r d e u d a s y d e o t ros m e c a n i s m o s c o e r c i t i -
vos h a q u e d a d o d e f i n i t i v a m e n t e e r o s i o n a d a . 
" [ . . . ] Ex i s t e l a pos ib i l i dad - c o n t i n ú a Van Young— de q u e l a d e u d a 
m i s m a fuera un i n d i c a d o r de é x i t o de los t r aba jadores ru ra l e s a l 
l o g r a r q u e a u m e n t a r a n sus salarios, d e q u e e l a u m e n t o d e l a d e u d a 
fuera m u e s t r a d e u n p o d e r d e n e g o c i a c i ó n , idea q u e h a s ido s u g e r i -
d a p o r var ios inves t igadores ( G i b s o n , 1 9 6 4 ; B r a d i n g , 1 9 7 8 ) . L o i n -
verso habr í a s ido q u e c u a n d o d i s m i n u í a e l p o d e r d e n e g o c i a c i ó n de l 
t rabajador , ya sea d e b i d o a u n a ofer ta exces iva de m a n o de o b r a o a 
un d e b i l i t a m i e n t o de l a p o s i c i ó n de las g r a n d e s p r o p i e d a d e s en e l 
m e r c a d o , e l n ive l de e n d e u d a m i e n t o t e n d e r í a a bajar [ . . . ] " 2 2 
2 1 Van Young, «Historia rural mexicana. . . " , op. cit., pp. 148-149. 
2 2 Ibíd, p . 153. Un balance historiográfico sobre la hacienda colonial mexicana más 
reciente coinc ide c o n estas propuestas de Van Young : " [ . . . ] La re tenc ión de trabaja-
dores del c a m p o p o r deudas [...] refleja no tanto la debilidad de esta relación sino 
la fuerza de los interesados [...] C o n el c rec imien to demográf ico y la consiguiente 
ampliación del m e r c a d o laboral se fue invi r t iendo esta situación en las postr imerías 
del siglo XVIII y el e n d e u d a m i e n t o d isminuyó en forma considerable [ . . . ] " Langue, 
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Simi lares s o n las c o n c l u s i o n e s a las q u e a r r iba M i c h a e l G o n z á l e s en 
sus inves t igac iones sob re las p l a n t a c i o n e s azucare ras de l n o r t e p e r u a n o 
de f i ne s del siglo X I X y p r i m e r a s décadas del X X , d o n d e l a i n s t i t u c i ó n 
de l " e n g a n c h e " para l a c a p t a c i ó n d e t raba jadores s e r r anos a d q u i r i ó u n 
g r a n desa r ro l lo : 
" [ . . . ] L a i n t e r p r e t a c i ó n t r a d i c i o n a l d e c o n t r a t a c i ó n d e l a m a n o 
de o b r a enfa t iza la i m p o r t a n c i a de la c o e r c i ó n y del p e o n a j e de 
d e u d a . L a e v i d e n c i a de l n o r t e d e P e r ú m u e s t r a q u e l a c o e r c i ó n , re la -
t i v a m e n t e , t e n í a p o c a i m p o r t a n c i a y q u e e l p e o n a j e de d e u d a era 
ine f ic ien te y a m e n u d o a n t i p r o d u c t i v o . Los m i s m o s t rabajadores a y u -
d a r o n a socavar e l p e o n a j e de d e u d a a l escapar en g r a n d e s n ú m e r o s , 
l u e g o de h a b e r a c u m u l a d o g r a n d e s d e u d a s , a veces en más de u n a 
p l a n t a c i ó n [ . . . ] " 2 3 
Q u i z á s sea necesa r io adver t i r q u e , en este deba t e t an r e s u m i d a m e n t e 
r e señado , no se p r e t e n d e invalidar, n i m u c h o m e n o s , l a presencia de l a 
c o e r c i ó n en la c ap t ac ión y r e t e n c i ó n de t rabajadores, c o n t o d a su carga 
de v io lenc ia y exp lo t ac ión ; ni impl icar , c o m o es obv io , la re iv ind icac ión 
de aquel la t r ad i c ión h is tor iográf ica inspi rada en e l h i span i smo catól ico , 
q u e - e n su e m p e ñ o p o r rebat i r l a " l e y e n d a n e g r a " americana— exal taba l a 
i m p o r t a n c i a de los " p r i n c i p i o s c r i s t i anos" de la legis lación de Indias f ren-
te a las práct icas de la v ida soc ia l . 2 4 De lo q u e se trata a q u i es de def inir 
los ve rdaderos alcances de la c o a c c i ó n q u e se ejerció, t a n t o en e l p e r í o d o 
co lon ia l c o m o en e l i n d e p e n d i e n t e , en c o n t e x t o s , s i tuaciones y c o y u n t u -
ras m u y var iados . La presenc ia de los m e c a n i s m o s del m e r c a d o fue, en 
este sen t ido , i n d u d a b l e , y éstos a d q u i r i e r o n s ingular i m p o r t a n c i a c u a n d o 
la ofer ta de t rabajadores fue insuf ic iente , a fec tando la eficiencia y los 
cos tos de los m e c a n i s m o s coerc i t ivos . C o m o ref lexiona Van Y o u n g , las 
t endenc ia s a l a u m e n t o de salarios ba jo e l i m p e r i o de no rma t iva s c o e r c i -
tivas impl i can s i tuac iones de m e r c a d o compet i t ivas , en las cuales n e c e s a -
r i a m e n t e d e b e h a b e r exis t ido " c i e r t o g r a d o de m o v i l i d a d f í s i c a d e los 
F r é d é r i q u e , "La historiografía mexican i s ta y la hac ienda colonial . Balances y 
reconsideraciones" , Secuencia, n° 42 , M é x i c o , 1998. 
2 3 Gonzáles , Michael , "El control de los hacendados y la resistencia de los t rabajado-
res en el N o r t e del Perú: 1 8 8 0 - 1 9 2 1 " . HISLA, XII I -XIV, Lima, 1989, p. 48 . Cf, 
también , Plantation Agriculture and Social Control in Northern Perú, 1875-1933,Amún: 
Universi ty of Texas Press, 1985. 
2 4 R ó m u l o Carbia fue u n o los exponen tes argent inos más destacados de esta c o r r i e n -
te Cf. Carbia, R ó m u l o , Historia de la Leyenda Negra Hispano-Atnericana, B u e n o s A i -
res: Ediciones O r i e n t a c i ó n Española, 1943 . 
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v e n d e d o r e s d e m a n o d e o b r a " . 2 5 E n esas c i rcuns tancias , l a d e m a n d a insa-
tisfecha de m a n o de o b r a —y la c o m p e t e n c i a q u e se p l an t eaba p o r ella 
e n t r e empresas , hac i endas , contrat istas o " e n g a n c h a d o r e s " — habr í a p e r -
m i t i d o a los t rabajadores lograr ciertas ventajas y h a c e r más eficaces las 
distintas estrategias de resistencia q u e desp legaban an t e las clases d o m i -
nan te s . U n a de las conc lus iones a la q u e fue pos ib le a r r i ba r a pa r t i r de 
estos desarrol los , es obvia: p e r m i t i ó r epensa r la h i s to r ia del m u n d o de 
t rabajo en A m é r i c a Lat ina, r eva lo r i zando a los p e o n e s y gañanes c o m o 
actores c o n capac idad para m o d e l a r su p rop ia his tor ia . 
las imágenes del trabajador rural 
en el área rioplatense en los siglos XVIII y XIX 
No son escasos los es tud ios , en l a h i s to r iogra f í a a r g e n t i n a s o b r e e l 
s iglo X I X , r e f e r idos a la c o n d i c i ó n del t r aba jador ru ra l . S in e m b a r g o , e l 
e n f o q u e q u e se ha p r i v i l e g i a d o t r a d i c i o n a l m e n t e ha s ido e l de l análisis 
de las n o r m a t i v a s l abora les , en p a r t i c u l a r de la l eg i s l ac ión c o n t r a la 
vaganc ia y e l s i s t ema de la pape le t a de c o n c h a b o , h a c i e n d o caso o m i s o 
de l a d o c u m e n t a c i ó n q u e da c u e n t a de las es t ra tegias de los ac to res 
f ren te a los m i s m o s . 
A u n q u e e n m u c h o s d e estos t rabajos s e r e c o g e n n u m e r o s a s r e f e r e n -
cias sob re la c o n d u c t a refractaria de las p e o n a d a s f ren te a las n o r m a s 
q u e se i n t e n t a b a i m p o n e r l e s c o n tal t i p o de leg i s lac ión , e l i n t e r é s de los 
h i s to r iadores só lo r e c i e n t e m e n t e se ha d i r i g i d o hacia esta c u e s t i ó n . Has ta 
n o h a c e m u c h o s a ñ o s , l o q u e h a d o m i n a d o l a p r e o c u p a c i ó n d e los 
inves t igadores es la d e s c r i p c i ó n y análisis de los i n s t r u m e n t o s de p o d e r 
de los h a c e n d a d o s , en pa r t i cu l a r de l a p o d e r o s a o l i ga rqu í a la t i fundis ta 
de l l i toral , s i e m p r e asoc iada —de u n a f o r m a u otra— al p o d e r p o l í t i c o -
mi l i t a r c r io l lo . 
La i m a g e n s o b r e e l t r aba jador ru r a l de l área r i o p l a t e n s e se de r i vaba — 
en esta v i s ión d o m i n a n t e - de l a de f i n i c ión de l a n a t u r a l e z a de l p o d e r 
de la o l iga rqu ía t e r r a t e n i e n t e , r e s u m i d a en la tesis de l " f e u d a l i s m o g a -
n a d e r o " . 2 6 S e g ú n ésta, esa clase, apoyada en la mi l ic ia y en los j u e c e s de 
paz , habr ía d e t e n t a d o u n p o d e r casi o m n í m o d o e n las áreas rura les , 
2 5 Van Young, op. cit. , p. 153. 
2 6 U n a crítica a esta visión en el artículo de Rica rdo Salvatore, " R e c l u t a m i e n t o militar, 
disciplinamiento y proletarización en la era de Rosas" , Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, n° 5, 1992, pp. 28-29 . 
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r e d u c i e n d o a las p e o n a d a s a un e s t ado as imilable a la s e r v i d u m b r e , en 
t a n t o m a n o d e o b r a caut iva e n v i r t u d d e l a c o e r c i ó n e x t r a e c o n ó m i c a . 
E l e fec to de esta i m a g e n fue d i f icul tar las i n d a g a c i o n e s s o b r e c u e s -
t i ones q u e resu l t an claves en e l m o m e n t o de def inir l a r e l ac ión de los 
t e r r a t e n i e n t e s (y p r o p i e t a r i o s ru ra les en genera l ) c o n los t raba jadores . 
E n t r e ellas, t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l f u n c i o n a m i e n t o de l m e r c a d o d e 
t rabajo: la m o v i l i d a d de la m a n o de o b r a , la c o m p o s i c i ó n y e v o l u c i ó n 
de los salarios, la a r t i c u l a c i ó n o con f l i c t o e n t r e c o e r c i ó n e i n c e n t i v o s 
m o n e t a r i o s en la c a p t a c i ó n y r e t e n c i ó n de la fuerza de t rabajo , para 
ci tar a lgunas . P o r o t r o lado , tal i m a g e n ag regaba u n a alta dosis de c o n -
fus ión c o n c e p t u a l , u t i l i z a n d o c o n g r a n l ibera l idad c ier tas ca tegor ías d e 
prec i sos s ignif icados pa ra l a h i s t o r i a e u r o p e a , c o m o " f e u d a l i s m o " y 
" s e r v i d u m b r e " , las q u e , c o n su p o t e n t e carga i d e o l ó g i c a , no a y u d a b a n a 
clarificar l a na tu ra leza de la f o r m a c i ó n h i s tó r i co - soc ia l r i op l a t ense . N a d a 
m á s e l o c u e n t e , a l r e spec to , q u e la i n t r o d u c c i ó n a un e s t u d i o s o b r e la 
r e p r e s i ó n a la vaganc ia , la p a p e l e t a de c o n c h a b o y las levas q u e hac ía O. 
C a r r a c e d o e n 1 9 5 8 : 
" [ . . . ] D e s p u é s d e l a R e v o l u c i ó n d e M a y o , hasta u n a é p o c a m u y 
p o s t e r i o r a la c o n s t i t u c i ó n de 1 8 5 3 , subs is t ie ron las r e l ac iones de 
ca rác te r feudal p rop i a s de l a C o l o n i a . Las luchas q u e de m o d o tan 
d r a m á t i c o d e s g a r r a r o n a l p a í s d u r a n t e u n l a r g o p e r í o d o , a l 
e m p o b r e c e r l o , h i c i e r o n a ú n m á s r i gu rosa l a su j ec ión e n q u e s e e n -
c o n t r a b a n los a b o r í g e n e s y los h o m b r e s de t rabajo [ . . . ] " 2 7 
En la m i s m a l ínea i n t e rp re t a t i va , a c o m i e n z o s de l a d é c a d a de 1 9 8 0 
R i c a r d o R o d r í g u e z M o l a s as imi laba asalariados y siervos, a n a l i z a n d o el 
c ó d i g o rura l b o n a e r e n s e d e 1 8 6 5 : 
"[...] El peón está o b l i g a d o a real izar t o d a clase de tareas fuera de 
las ho ras es tablecidas "si es r e q u e r i d o al e fec to p o r e l p a t r ó n " . Para 
los asalariados, e l l ibre t r áns i to p o r el t e r r i t o r i o de B u e n o s Ai res está 
c o n d i c i o n a d o c o n e s c r u p u l o s a m e t i c u l o s i d a d . El siervo, p a r a la m e n -
ta l idad de las a u t o r i d a d e s y es tanc ie ros feudales , d e b e p e r m a n e c e r 
ba jo e l d o m i n i o del p r o p i e t a r i o de l a t i e r ra [ , . . ] " 2 8 
M á s allá del m é r i t o q u e p o d r í a n t e n e r estos t rabajos c o n s i d e r a n d o 
2 7 Carracedo, Orlando,"Vagancia ,conchabo y levas en la legislación del Litoral", Anuario, 
Insti tuto de Investigaciones Históricas, Facultad de Human idades y Artes , Un ive r -
sidad Nacional de Rosa r io , 1958, A ñ o III, n° 3 . 
2 8 R o d r í g u e z Molas, R ica rdo , Historia Social del Gaucho, Buenos Aires, C E A L : 1982, p. 
213 (las cursivas nos pe r t enecen) . 
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e l c o n t e x t o h i s t o r i og rá f i co e n e l q u e f u e r o n e l a b o r a d o s , h a n s ido s e l e c -
c i o n a d o s p o r r e c o g e r l a v i s ión e s t e r eo t í p i ca sobre e l p e ó n ru ra l q u e 
p r iv i l eg i aba c o m o var iables d e t e r m i n a n t e s de sus v a l o r a c i o n e s y a n á l i -
sis los i n s t r u m e n t o s legales y el d i s cu r so de los sec tores d o m i n a n t e s , 
d e s a t e n d i e n d o e l p r o t a g o n i s m o d e o t r o s ac to re s soc ia les , e l d e las 
p e o n a d a s . S in e m b a r g o - c o m o s e h a d i c h o - e n los ú l t i m o s a ñ o s esta 
v i s ión h a s ido s o m e t i d a u n a fue r t e r ev i s ión . E n l a p o l é m i c a q u e d e -
sa r ro l la ron e n 1 9 8 7 C a r l o s M a y o , J u a n C a r l o s Garavag l i a , Jo rge G e l m a n 
y S a m u e l A m a r a l s e p r e sen t a un p a n o r a m a t o t a l m e n t e r e n o v a d o de l a 
c u e s t i ó n a pa r t i r de l análisis de los l ib ros de c u e n t a s de un c o n j u n t o de 
g r a n d e s estancias de l a r e g i ó n p a m p e a n a . Así, e l p r i m e r o de los a u t o r e s 
c i t ados cons ta t aba , pa ra e l siglo X V I I I , l a p rác t i ca de l e n d e u d a m i e n t o , 
p e r o a s ignándo l e un ca rác te r m a r g i n a l en las r e l ac iones l abora les de l a 
época: 
" C o n t r a l o q u e q u i e r e c ier ta h is tor iograf ía t r emend i s t a q u e p r e -
senta a l p e ó n rura l r iop la tense p o c o m e n o s q u e c o m o un esclavo — 
d ice Mayo—, noso t ro s c r e e m o s q u e aque l fue v e r d a d e r a m e n t e l ibre : 
l ibre de en t ra r y salir del m e r c a d o de trabajo, l ibre del e n d e u d a m i e n t o , 
l ibre de circular de estancia en estancia, de elegir e m p l e a d o r y de 
t o m a r ciertas l icencias an t e l a r u t i n a laboral [...] N o es t amos a n t e u n 
caso de s e r v i d u m b r e , s ino an t e un p r e c o z caso de asalar iado l i b r e . " 2 9 
Los apo r t e s q u e en este p l a n o r ea l i za ron —junto a Mayo— Garavagl ia , 
G e l m a n y Salvatore b r i n d a n u n p a n o r a m a más c o m p l e j o d e las r e l a c i o -
nes sociales e n e l m u n d o ru ra l r i o p l a t e n s e , e n e l cual u n o d e los f a c t o -
res q u e se resal tan c o m o d e t e r m i n a n t e s de las caracter ís t icas de la f o r -
m a c i ó n social hab r í a s ido —a la p a r de la e v o l u c i ó n d e m o g r á f i c a , la 
d i s p o n i b i l i d a d de t i e r ras , la a c c i ó n de l E s t a d o y los p r o p i e t a r i o s y el 
e fec to de c ier tas c o y u n t u r a s políticas— la p r o p i a i n t e r v e n c i ó n de los 
t raba jadores , s i e m p r e d i spues tos a resistir t o d a i m p o s i c i ó n q u e s o b r e p a -
sase c ie r tos l ími tes a su l i be r t ad de m o v i m i e n t o . De tales e s tud ios r e s u l -
t a u n a v is ión c o i n c i d e n t e c o n l a de los c r í t icos de las i m á g e n e s t r a d i -
c iona les de l p e o n a j e e n A m é r i c a La t ina , p u e s p o n e n d e re l evanc ia u n a 
c a p a c i d a d d e n e g o c i a c i ó n y c i e r to s m á r g e n e s d e i n d e p e n d e n c i a q u e 
aquel las s e h a b í a n o b s t i n a d o en d e s c o n o c e r u ocul ta r . En un a r t í c u l o 
r e c i e n t e , J o r g e G e l m a n llega inc lus ive a l a c o n c l u s i ó n de q u e los i n t e n -
Mayo, Carlos, "Sobre peones , vagos y malent re ten idos : el di lema de la economía 
rural r ioplatense duran te la época co lonia l" , Anuario IEHS, n° 2, Tandil , Buenos 
Aires, pp. 31 -32 . 
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tos p o r i m p o n e r f o r m a s d e t rabajo c o m p u l s i v o e n l a c a m p a ñ a b o n a e -
rense e n l a p r i m e r a m i t a d de l siglo X I X p u e d e n cons ide ra r se u n v e r d a -
d e r o fracaso: 
" [ . . . ] e l e j e m p l o n o s m u e s t r a t a m b i é n e l fracaso de estos sistemas 
de t rabajo c o a c t i v o , y en ello p a r e c e n estar i n t e r v i n i e n d o o t ro t i p o 
de fac tores , q u e e x c e d e n a m p l i a m e n t e l a s i t u a c i ó n de l a e c o n o m í a y 
l a d e m o g r a f í a . En p r i m e r l u g a r l a s i t u a c i ó n po l í t i ca , las sucesivas 
crisis q u e s i g u e n a la r e v o l u c i ó n y q u e l levan a los g o b i e r n o s a u n a 
b ú s q u e d a de l e g i t i m i d a d q u e s u p e r a h o l g a d a m e n t e a los r e d u c i d o s 
sec tores m á s e n r i q u e c i d o s de la s o c i e d a d . P e r o a d e m á s , y quizás sobre 
todo, es la i n t e r v e n c i ó n m i s m a de los s u j e t o s q u e se busca coacc iona r , 
l a q u e a y u d a a e n t e n d e r en este caso e l fracaso de la i m p o s i c i ó n de 
s is temas d e t raba jo coac t ivos d u r a d e r o s [ . . . ] " 3 0 
coerción y proletarización en Tucumán 
y Mendoza en la segunda mitad del siglo XIX 
Las v i s iones t r ad ic iona les sob re la c o n d i c i ó n del t r aba jador bajo las 
n o r m a t i v a s labora les coerc i t ivas f u e r o n f o r m u l a d a s , para T u c u m á n , p o r 
M a n u e l Garc í a S o r i a n o , y pa ra M e n d o z a , p o r A r t u r o R o i g . E l p r i m e r o , 
u n h i s t o r i a d o r e n r o l a d o e n e l " r e v i s i o n i s m o h i s t ó r i c o " a r g e n t i n o , ins is-
t ió —con m a t i c e s - en e l e s t e r e o t i p o f o r j a d o p o r l a h i s to r iogra f ía " l i b e -
r a l " pa ra e l caso p a m p e a n o , p r e s e n t a n d o u n p a n o r a m a d e c i d i d a m e n t e 
" p e s i m i s t a " s o b r e la s u e r t e de las masas t r aba j ado ra s y su capac idad para 
m o d i f i c a r sus c o n d i c i o n e s de ex i s t enc i a . Le cabe a Garc ía S o r i a n o e l 
m é r i t o d e h a b e r s ido e l p r i m e r h i s t o r i a d o r t u c u m a n o q u e l levó a l t e r -
r e n o d e l a h i s to r i a l a p r o b l e m á t i c a d e l t r a b a j o , r e u n i e n d o u n a n u t r i d a 
3 0 Ge lman , Jo rge , "E l fracaso de los sistemas coac t ivos de trabajo rural en Buenos Aires 
bajo el rosismo.Algunas explicaciones p r e l im ina re s " , op. c i t . ,p . 140 (las cursivas nos 
pe r t enecen ) . La renovada visión sobre el m u n d o rural r ioplatense de estos autores 
está expuesta en Mayo, Carlos, Estancia y Sociedad en la Pampa, 1 740-1820, Buenos 
Aires: Biblos, 1995; Ge lman , Jorge, Campesinos y Estancieros: Una región del Río de la 
Plata a fines de la época colonial, Buenos Aires, 1 9 9 8 ; Garavaglia, Juan Carlos, Pastores y 
Labradores de Buenos Aires: Una historia de la campaña bonaerense, 1700-1830, B u e n o s 
Aires: Ediciones de La F lo r - IEHS-Unive r s idad Pablo de Olavide, 1999; Garavaglia, 
J u a n Carlos , Poder, Conflicto y Relaciones Sociales: el Rio de la Plata, siglos XVIII y XIX, 
R o s a r i o : H o m o Sapiens, 1999. Un análisis c r í t i co de estas visiones " renovadoras" (y 
una revalorización de los aportes " t rad ic iona les" ) encontrase en Gresores, Gabriela 
y Mar t ínez Dougnac , Gabriela ,"En t o r n o a la e c o n o m í a y la sociedad rioplatense en 
el siglo XVII I . Debates historiográficos ac tua les" , Ciclos, n° 3, Buenos Aires, 1992. 
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i n f o r m a c i ó n , t o m a d a b á s i c a m e n t e d e l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de l A r -
c h i v o H i s t ó r i c o de T u c u m á n y de l a p r e n s a local . Sin e m b a r g o , en tales 
t rabajos - d o n d e p r i m a l a d e n u n c i a d e los m é t o d o s d e e x p l o t a c i ó n u t i -
l i zados p o r la él i te local— no están s iqu ie ra fo rmu ladas las c u e s t i o n e s 
claves de la p r o b l e m á t i c a : los ob je t ivos q u e los sec tores d o m i n a n t e s se 
p r o p o n í a n c o n l a l eg i s lac ión coac t iva , l a m e d i a c i ó n de l a c o n d u c t a de 
los t rabajadores e n t r e aque l los ob j e t i vos y los log ros reales de l s i s tema 
coac t ivo , y las causas de la d e r o g a c i ó n de la ú l t i m a de ley de c o n c h a b o s , 
e n 1 8 9 6 . 
Para Garc ía S o r i a n o , q u e i g n o r a los a n t e c e d e n t e s c o l o n i a l e s de l a 
c o e r c i ó n labora l (es más , ideal iza la l eg i s l ac ión social de Indias) , las leyes 
d e c o n c h a b o i m p l a n t a r o n e n T u c u m á n u n " s i s t e m a d e t r a b a j o 
s emiesc l avo" , lo q u e a t r i b u y e a la i d e n t i d a d de in tereses de " los u n i t a -
r ios l ibe ra les" c o n los p a t r o n e s , a q u i e n e s cons ide r a " v e r d a d e r o s " s e ñ o -
res feudales . C o m o c o n t r a p a r t i d a , e l t r aba jador t u c u m a n o de l s iglo X I X 
hab r í a s ido " u n v e r d a d e r o " s ie rvo de l a g leba , c o n d e n a d o a " u n a p e r p e -
tua s e r v i d u m b r e " , p e s e a q u e l e r e c o n o c e su c o n d i c i ó n de a sa l a r i ado . 3 1 
En c o n t r a d i c c i ó n c o n esta apoca l íp t i ca i m a g e n de l a r ea l idad social 
t u c u m a n a de l siglo X I X , d e los p r o p i o s t e x t o s d e este a u t o r s e d e s p r e n -
d e q u e los t r aba jadores s o m e t i d o s " a p e r p e t u a s e r v i d u m b r e " e n f r e n t a -
r o n p e r t i n a z m e n t e los i n t e n t o s de f i jar los a f u n d o s y p a t r o n e s , a m e n u -
d o c o n éx i to . 
" L a fuga de p e o n e s c o n t i n u a b a —dice r e f i r i éndose a la d é c a d a de 
1860—; la cárcel se l l enaba de p e o n e s d e u d o r e s y , p o r o t r a p a r t e , 
m u c h o s p r o p i e t a r i o s o c u l t a b a n en sus fundos a j o r n a l e r o s fugados , 
d e u d o r e s d e o t ro s p a t r o n e s . L a po l i c í a t o m ó m e d i d a e n é r g i c a c o n t r a 
los pa t rones q u e ocu l t a sen p e o n e s fugados [...] La ley de c o n c h a b o s 
[de 1888] p r o v o c ó u n a resis tencia g e n e r a l d e p a r t e d e los j o r n a l e r o s 
de la p rov inc i a y de a l g u n o s esp í r i tus progresis tas q u e la c r i t i c a r o n 
d u r a m e n t e . A pesar de la ene rg í a c o n q u e se apl icó la ley, l l e n á n d o s e 
la cárcel de j o r n a l e r o s y muje re s de se rv ic io , m u c h o s e n c o n t r a r o n la 
m a n e r a d e violar la , o b t e n i e n d o , d e favor, l ibretas d e c o n c h a b o o t o r -
gadas p o r p a t r o n e s f i c t i c i o s . " 3 2 
Cas i q u i n c e a ñ o s d e s p u é s del a r t í c u l o p i o n e r o d e Garc í a S o r i a n o , 
J o r g e Ba lán p u b l i c ó los p r i m e r o s r e su l t ados d e u n a inves t igac ión d e s a -
3 1 García Soriano, "La condic ión social del trabajador en T u c u m á n du ran t e el siglo 
X I X " , Revisión Histórica, n° 1 ,Tucumán, 1960, pp. 1 5 , 1 6 , 23 y 24. 
3 2 I b íd . , pp . 22, 3 6 - 3 7 . 
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r ro l l ada casi e x c l u s i v a m e n t e a p a r t i r del m a g n í f i c o f o n d o de la B i b l i o -
teca T o r n q u i s t . 3 3 E l t r a t a m i e n t o q u e da a l a p r o b l e m á t i c a es m u c h o más 
sat isfactor io , e n t a n t o ident i f ica u n c o n j u n t o d e factores " e s t r u c t u r a l e s " 
q u e exp l i ca r í an las f o r m a s de r e c l u t a m i e n t o de la m a n o de o b r a y la 
o r g a n i z a c i ó n social de los sec tores p r o d u c t i v o s en e l m a r c o de l a e x -
p a n s i ó n de la e c o n o m í a azucare ra : e l o r i g e n de l capi ta l y los capitalistas, 
l a t e c n o l o g í a d e p r o d u c c i ó n p r e d o m i n a n t e , s is temas d e p r o p i e d a d , etc . , 
a u n q u e t a m b i é n realiza p e r t i n e n t e s o b s e r v a c i o n e s sob re las ca rac te r í s -
ticas de la fuerza de t rabajo, la l eg i s lac ión represiva, los niveles salariales 
y las r edes sociales q u e p e r m i t í a n la a c c i ó n de los c o n c h a b a d o r e s , e n t r e 
o t ros p u n t o s . E l a p o r t e de Ba lán se d e t i e n e f ren te a l c o m p o r t a m i e n t o 
de los t r aba jadores , q u e habr í a de ser o b j e t o de análisis p o s t e r i o r e s . S in 
e m b a r g o , en sus res tantes c o n t r i b u c i o n e s sob re T u c u m á n y e l azúcar , 
n o h a r e t o m a d o l a p r o b l e m á t i c a . 
C o n t e m p o r á n e a m e n t e a Ba lán , D o n n a C . G u y e l abo raba —apoyán-
d o s e p o r s o b r e t o d o e n d o c u m e n t a c i ó n d e l A r c h i v o H i s t ó r i c o d e 
T u c u m á n - su tesis d o c t o r a l , 3 4 y p u b l i c a b a en 1 9 7 8 un i n t e r e san t e a r t í -
c u l o sob re los t raba jadores rura les y la c o a c c i ó n l abora l en las p l a n t a -
c i o n e s azucare ras t u c u m a n a s . 3 5 E n d i c h o t rabajo s o n t r a t ados c o n so l -
v e n c i a e i n t e r r e l a c i o n a d o s e l c o n t e x t o n a c i o n a l , la e v o l u c i ó n d e m o g r á -
f ica , e l m o v i m i e n t o m i g r a t o r i o y los p r o b l e m a s de o r d e n p ú b l i c o e 
ind i sc ip l ina social q u e a c o m p a ñ a r o n a l a u g e a z u c a r e r o . G u y p l an tea , 
a d e m á s , un a m p l i o e spec t ro de i n t e r r o g a n t e s , r e fe r idos , en par t icu lar , a 
la c o n d u c t a de los t raba jadores y a sus estrategias de resis tencia . La 
r e l ac ión e n t r e t raba jadores m a t r i c u l a d o s y fugados de sus lugares de 
t rabajo , los p o r c e n t a j e s de las d e u d a s q u e r e su l t aban i ncob rab l e s pa ra 
los p a t r o n e s , e tc . , p r e s e n t a n u n c u a d r o m u c h o más c o m p l e j o de l t e m a 
q u e e l q u e h a b í a d i s e ñ a d o Garc ía S o r i a n o . Las nuevas p r e g u n t a s for -
muladas p o r G u y exig ían apelar a nuevas fuentes , en especial las policiales, 
l ibros de e m p r e s a , e l folclore , e tc . , s ob re las q u e esta h i s t o r i a d o r a h a c e 
in te resan tes re f l ex iones . No o b s t a n t e el lo (y a l a c o n s t a t a c i ó n de q u e 
e n t r e 1 8 7 6 y 1 8 9 5 e l i n c r e m e n t o de los d e s ó r d e n e s sociales e x c e d i ó , 
3 3 Balan, Jorge , «Migraciones, m a n o de obra y fo rmac ión de un prole tar iado rural en 
T u c u m á n , Argent ina , 1870-1914». Demografía y Economía,Vol. X, 2 (29), Méx ico , 
1976. 
34 Guy, D o n n a , Política Azucarera Argentina, Tucumán y la generación del SO, T u c u m á n : 
Fundac ión B a n c o Comerc ia l del N o r t e , 1 9 8 1 . 
3 5 Guy, D o n n a , «The R u r a l W o r k i n g Class in N i n e t e e n t h - C e n t u r y Argent ina: Forced 
Plantat ion Labor in Tucumán», Latin American Research Review,Vol. 13, n° 1, 1978. 
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p o r lejos, e l c r e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n , d e igual m o d o q u e l a p r o p e n -
s ión de los t r aba jadores a fugarse) , las c o n c l u s i o n e s a las q u e a r r i b a d a n 
u n a i m a g e n de u n a clase t raba jadora r e l a t i v a m e n t e pasiva y " s i n p o c a s 
a l te rna t ivas , e x c e p t o trabajar bajo las c o n d i c i o n e s i m p u e s t a s p o r l a o l i -
ga rqu í a a z u c a r e r a " . 3 6 
Para el caso m e n d o c i n o , la p r o d u c c i ó n h i s to r iog rá f i ca re fe r ida a la 
p r o b l e m á t i c a q u e n o s o c u p a e s r e l a t i v a m e n t e m e n o r a l a t u c u m a n a , 
p e r o c o m p a r t e m u c h o s d e sus p r e s u p u e s t o s bás icos . U n d e s t a c a d o h i s -
t o r i a d o r d e las ideas , A r t u r o A . R o i g , a f i rmaba e n 1 9 6 9 : 
[.,..] E l p e ó n o l a s i r v i en t a [en M e n d o z a ] s o n s i e rvos en c u a n t o 
es t án a t a d o s no a l a g leba , s ino a un s e ñ o r . No p i e r d e n l a l i b e r t a d 
de s epa ra r se de és te o a q u e l a m o , p e r o no t i e n e n d e r e c h o a v iv i r 
sin a l g u n o . E l c o n t r o l d e esta s e r v i d u m b r e e ra p r e c i s a m e n t e l o q u e 
s e p r e t e n d í a a l c a n z a r c o n l a f a m o s a " p a p e l e t a d e c o n c h a b o " . O t r o 
d e los c a r a c t e r e s d e es te t i p o d e s i e rvo , q u e l o d i s t i n g u e d e o t r a s 
f o r m a s dadas h i s t ó r i c a m e n t e , r ad i ca e n q u e p e r c i b e n u n a r e t r i b u -
c i ó n , q u e a v e c e s t i e n e l a f o r m a d e sa la r io y e n q u e n o p a g a n 
t r i b u t o [ . . . ] 3 7 
La c o n f u s i ó n c o n c e p t u a l es s imilar a la de Garc í a S o r i a n o , ya q u e e l 
" s i e r v o " m e n d o c i n o d e l a s e g u n d a m i t a d de l siglo X I X , s e g ú n l a s u c i n -
t a d e s c r i p c i ó n de R o i g , no estaba a t a d o a l a t i e r r a n i a un p a t r ó n en 
pa r t i cu la r , s ino só lo a su salario, q u e es lo q u e de f ine a l asa la r iado m o -
d e r n o . La s u p e r a c i ó n de estas e r r ó n e a s i n t e r p r e t a c i o n e s —que h a n c r i s -
t a l i zado e n v e r d a d e r o s p re ju ic ios q u e h a n p e s a d o más q u e e l e s t u d i o 
Ibíd, pp. 141 y 143. Esta valoración negativa sobre la eficacia de la resistencia de los 
trabajadores en sus diversas formas es compar t ida p o r otros autores, sobre los cuales 
no creemos necesario hacer referencias puntuales . Por ejemplo, Eduardo Rosenzvaig, 
Historia Social de Tucumán y del Azúcar, T u c u m á n : U N T , 1987. La caracterización que 
hace este au to r de la realidad social de T u c u m á n en el siglo X I X es - c o n t e r m i n o -
logía marx i s t a - la de García Soriano, a u n q u e no reconozca la pa te rn idad de esas 
ideas al h is tor iador revisionista. Un c o m e n t a r i o crítico sobre la obra de Rosenzvaig , 
de Danie l Santamaría, encontrase en el Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana Dr. Emilio Ravignani, 3ª Serie, n° 2, 1 9 9 1 . Cf., asimismo, C a m p i , Danie l , 
"Cons ide rac iones críticas sobre dos aspectos del desarrollo azucarero t u c u m a n o : 
acumulac ión de capitales y captación forzada de m a n o de obra" , Cuadernos de Hu-
manidades, n° 2, Facultad de Human idades y Ciencias Sociales de la Univers idad 
Nac iona l de Jujuy, 1 9 9 1 . 
R o i g , Ar tu ro Andrés , «El concep to de trabajo en M e n d o z a duran te la segunda 
mi tad del siglo X I X . La polémica de 1873». En Contribuciones para la Historia de 
Mendoza, M e n d o z a : Univers idad Nac iona l de C u y o , 1969, p . 3 4 3 . 
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de las a c c i o n e s c o n c r e t a s de los ac to res pa ra def in i r la na tu ra leza de las 
re lac iones sociales e n a m b o s espac ios provinciales— p l a n t e a c o m o e x i -
genc ia i n e l u d i b l e e l e s t u d i o de las p rác t icas . 
una aproximación a las prácticas del mundo del trabajo 
U n a c o n s t a n t e l l a m a l a a t e n c i ó n , t a n t o e n M e n d o z a c o m o e n 
T u c u m á n , r e v i s a n d o las d i spos i c iones de los g o b i e r n o s locales : l a ins i s -
t enc i a c o n la q u e se r e c o r d a b a la v i g e n c i a de las n o r m a t i v a s coact ivas y 
las p e n a s (para los t rabajadores) y m u l t a s (para los pa t rones ) es tablecidas 
pa ra los q u e v io l a ran su e s t r i c to c u m p l i m i e n t o . Se trata , sin d u d a , de 
u n a e v i d e n c i a d e q u e tales i n s t r u m e n t o s legales e ran d e u n a efec t iv idad 
más q u e relat iva. Pese a q u e las élites a g u d i z a b a n los esfuerzos pa ra 
r e d u c i r a l m á x i m o la m o v i l i d a d de los t raba jadores c o n l a r e t e n c i ó n 
p o r d e u d a s , las respues tas de éstos a l s i s tema coac t ivo no fue ron pasivas. 
Los p e o n e s s e fugaban c o n f r ecuenc i a b u s c a n d o m e j o r e s o p o r t u n i d a -
des , e s c a p a n d o a r e g í m e n e s de t rabajo m u y r igu rosos , o c o m o efect ivo 
m e d i o para evadi r d e u d a s ( p o r a n t i c i p o s salariales o p o r b i e n e s a d q u i -
r i d o s en a l m a c e n e s o pu lpe r í a s de sus pa t rones ) difíciles de saldar. D e -
n u n c i a s c o m o l a e f ec tuada p o r u n p a t r ó n m e n d o c i n o e n 1 8 5 7 c o n t r a 
u n e x - p e ó n , " u n i n s igne l a d r ó n " , q u e s e hab ía fugado tres a ñ o s an tes , 
e r a n m u y c o m u n e s : " E n este i n v i e r n o s e p r e s e n t ó e n este e s tab lec i -
m i e n t o [...] d i c i e n d o q u e deb ía a la h a c i e n d a y q u e que r í a paga r en 
t rabajo, r a z ó n p o r [la] q u e e l m a y o r d o m o lo a d m i t i ó . P o c o s días d e s -
p u é s se fugó d e b i e n d o en e l a l m a c é n . . . . " . 3 8 
Estas c o n d u c t a s f u e r o n s i s t e m á t i c a m e n t e r e p r i m i d a s y la po l ic ía a s u -
m i ó e l rol d e u n a espec ie d e a g e n c i a d e c o n c h a b o s , e n t a n t o c a p t u r a b a 
t raba jadores " p r ó f u g o s " y " v a g o s " , los e n t r e g a b a a los p a t r o n e s c o n " d e -
r e c h o s " sob re los m i s m o s o los c o l o c a b a c o n n u e v o s e m p l e a d o r e s . E n 
T u c u m á n , m i e n t r a s a p r i n c i p i o s de la d é c a d a de 1 8 5 0 las d e t e n c i o n e s 
p o r causas labora les e ran p o c o significativas, su n ú m e r o se i n c r e m e n t ó 
n o t a b l e m e n t e en los a ñ o s 1 8 6 0 y 7 0 , j u n t o a l n ú m e r o de t raba jadores 
reg is t rados en la O f i c i n a de C o n c h a b o s y las p l a n t a c i o n e s de caña de 
azúcar . De a c u e r d o a los regis t ros pol ic ia les , e n t r e 1 8 6 5 y 1 8 8 6 , e l 
2 3 , 5 % de los d e t e n i d o s fue ron t raba jadores " p r ó f u g o s " o " d e u d o r e s " 
d e sus p a t r o n e s , c o n u n p o r c e n t a j e m á x i m o d e 3 7 , 7 e n 1866 y u n 
m í n i m o d e 1 5 , 0 e n 1 8 7 9 . C o n t o d o , e l p o r c e n t a j e d e " p r ó f u g o s " d e t e -
Archivo His tór ico de M e n d o z a , Carpe ta 390 , D o c u m e n t o 4 1 . 
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n i d o s sob re las d e n u n c i a s e fec tuadas p o r los p a t r o n e s ( 1 1 . 0 6 6 en 1889) 
n u n c a s u p e r ó e l 30 p o r c i e n t o y en a lgunos años a p e n a s p a s ó e l 10 
p o r c i e n t o . 3 9 Tal s i t u a c i ó n l levaba a q u e los p r o p i e t a r i o s fue ran n o r m a l -
m e n t e p r e s e n t a d o s c o m o v íc t imas d e sus d e p e n d i e n t e s : 
" L o s p e o n e s — s e lee e n u n i n f o r m e del Jefe d e Policía d e T u c u m á n 
de s e t i e m b r e de 1 8 6 9 — , p r e m u n i d o s de q u e los p a t r o n e s y l a m i s m a 
a u t o r i d a d n o p u e d e n aplicarles u n a r e p r e h e n s i ó n severa p o r sus fa l -
tas, se fugan de l se rv ic io de sus p a t r o n e s , se i n s o l e n t a n a cada paso 
n e g á n d o s e a c u m p l i r c o n sus c o m p r o m i s o s y a ú n se reve lan (sic) a 
m a n o a r m a d a [...] En u n a palabra s e h a n c o n v e r t i d o en cabal leros de 
i n d u s t r i a q u e s a q u e a n i m p u n e m e n t e a c u a n t o s p a t r o n e s q u e p r e c i -
san d e p e o n e s . " 4 0 
Los cr í t icos c o n t e m p o r á n e o s de l s is tema coac t i vo s e ñ a l a b a n su f la -
g r a n t e c o n t r a d i c c i ó n c o n l a C o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l , q u e c o n s a g r a b a e l 
p r i n c i p i o de la i g u a l d a d civil, y as imi laban la c o n d i c i ó n de l t r aba j ado r a 
l a de los s iervos de l a g l eba . 4 1 No obs tan te , más q u e un reflejo de l 
o r d e n a m i e n t o social , las leyes de c o n c h a b o e r a n u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
ideal de la s o c i e d a d , un i n s t r u m e n t o de a c c i ó n de las éli tes sob re las 
r e l ac iones sociales, u n " d e b e r s e r " m á s q u e "e l se r" . Los t raba jadores 
e r a n , en r igor , asa lar iados , y pese a q u e las n o r m a t i v a s soc io l abora l e s 
p r e t e n d í a n e s t ab lece r d e r e c h o s de p r o p i e d a d de los p a t r o n e s s o b r e e l 
t raba jo d e q u i e n e s h a b í a n m a t r i c u l a d o c o m o p e o n e s " p r o p i o s " — " d e r e -
c h o s " q u e p o d í a n ser t ransfer idos c o m o c u a l q u i e r b i e n p a t r i m o n i a l s i 
m e d i a b a n d e u d a s p o r an t i c ipos de salarios o bienes—, fue i m p o s i b l e 
ev i t a r q u e l a m a n o de o b r a s e movi l iza ra ba jo los i m p u l s o s de los i n -
3 9 U n a información detallada sobre las detenciones de peones y sirvientes efectuadas 
entre 1865 y 1889 p o r el D e p a r t a m e n t o Central de Policía de T u c u m á n p o r aplica-
ción de las disposiciones contra la vagancia ("fugas","faltas" y " d e u d a s " a los p a t r o -
nes) está en C a m p i , D a n i e l y Lagos ,Marce lo ,"Auge azucarero y mercado de trabajo 
en el noroeste argent ino , 1850 -1930" , en Silva R iquer , Jo rge , Grosso,Juan Carlos y 
Yuste, C a r m e n , Circuitos Mercantiles y Mercados en Latinoamérica. Siglos XVIII y XIX, 
M é x i c o : Insti tuto Mora - Ins t i t u to de Investigaciones Históricas de la U N A M , 1996, 
p. 4 7 1 . Lamentab lemen te , no se ha conservado en M e n d o z a datos de este t ipo que 
pe rmi tan elaborar series. Sin embargo , p u e d e estimarse a partir de informes aisla-
dos que, en la década de 1880, las detenciones p o r aplicación de las normativas 
laborales oscilaban ent re un 10 y un 20 por ciento del total (El Ferrocarril, M e n d o z a , 
varios números , 1886; Anuario Estadístico de la Provincia de Mendoza correspondiente al 
año 1887, M e n d o z a , 1889, p. 76) . 
4 0 Archivo His tór ico de T u c u m á n , SA.Vol. 108, f f . 488 -489 . 
4 1 Cf., R o i g , op. cit. 
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cen t ivos m o n e t a r i o s . F u e a t ravés de las fugas y de la c o n t r a t a c i ó n ilegal 
de p e o n e s " p r ó f u g o s " q u e a c t u a r o n la oferta y la d e m a n d a , a b r i e n d o 
l e n t a m e n t e e l c a m i n o a la c o n s t i t u c i ó n del m e r c a d o l ibre de trabajo. La 
m i s m a p rác t i ca de l e n d e u d a m i e n t o p o r a n t i c i p o d e salar ios, p r e sen tada 
c o m o u n a t r a m p a q u e e n c a d e n a b a de p o r v ida a los t raba jadores y 
obs tacu l i zaba e l desa r ro l lo d e u n m o d e r n o m e r c a d o l abora l , era e l p r o -
d u c t o de u n a n e g o c i a c i ó n p rev ia a los c o n t r a t o s . D e s d e l a m i s m a p e r s -
pec t iva , a falta de s ind ica tos u o t ras fo rmas de o r g a n i z a c i ó n colect ivas , 
e l r e c u r s o de las fugas for talecía la p o s i c i ó n de los t raba jadores para 
n e g o c i a r salarios y c o n d i c i o n e s labora les . 
P e r o e l c a m i n o hac ia u n m e r c a d o d e t rabajo l ibre e s t u v o j a l o n a d o 
de m a r c h a s y c o n t r a m a r c h a s . En 1 8 5 5 se r eac tua l i za ron las d i s p o s i c i o -
nes coact ivas e n M e n d o z a a t ravés d e u n d e c r e t o p a r t i c u l a r m e n t e d u r o 
q u e n o r m a b a s o b r e la d u r a c i ó n de los c o n t r a t o s e i m p o n í a a los t r a b a -
j a d o r e s las m u l t a s , las p r i s i o n e s y el t rabajo fo rzado en ob ras públ icas de 
r igo r . O b l i g a b a a s i m i s m o a los p e o n e s de t ropas de ar r ias y carretas — 
del m i s m o m o d o q u e s e h i z o e n T u c u m á n e n esos m i s m o s años— a 
c o n c h a b a r s e " t a n l u e g o c o m o l legaran d e via je" , cons ide rándose los vagos 
s i n o o b t e n í a n d e i n m e d i a t o l a pape l e t a . E n 1 8 6 7 e l g o b e r n a d o r N i c o -
lás V i l l anueva d e r o g ó e l r é g i m e n de c o n c h a b o o b l i g a t o r i o y p r o p i c i ó 
u n s i s tema d e l ib re c o n t r a t a c i ó n a c o r d e c o n las d i spos i c iones c o n s t i t u -
c i o n a l e s . 4 2 Esa d e c i s i ó n o b e d e c í a a p o s i c i o n e s l ibera les p r inc ip i s tas de 
Vi l l anueva , p e r o t a m b i é n a p u n t a b a a e l i m i n a r o r e d u c i r a su m í n i m a 
e x p r e s i ó n las r edes c l iente lares c o n t r o l a d a s p o r los g r a n d e s p r o p i e t a r i o s 
rura les , r edes q u e t e n í a n un i n n e g a b l e p e s o p o l í t i c o en las e l ecc iones y 
t a m b i é n en las r e b e l i o n e s . 
Sin e m b a r g o , en l a d é c a d a s igu ien te , u n a o r d e n a n z a sob re se rv ic io 
d o m é s t i c o d e l a m u n i c i p a l i d a d d e M e n d o z a , d e 1 8 7 3 , fue e x t e n d i d a 
p o r ley a t o d o e l á m b i t o p rov inc ia l u n a ñ o después , q u e d a n d o res taura -
da l a p a p e l e t a . 4 3 A u n q u e su a p l i c a c i ó n fue i r r e g u l a r en los d i s t in tos 
4 2 D e c r e t o del 7 .11 .1867 . 
4 3 Ley del 31 .8 .1874 . Modi f icó la Ley Orgánica de Municipal idades . El nuevo Art . 12 
decía: «Las disposiciones que la Munic ipa l idad de C iudad dicte sobre el servicio 
domést ico , rejirá (sic) en toda la provincia». El munic ip io estableció, p o r ordenanza 
del 16 .9 .1874, la obl igator iedad de servir a un pa t rón a t o d o h o m b r e mayor de 14 
años o mujer mayor de 12, que no tuvieran las consabidas artes o industrias lícitas 
de qué vivir. Para ello deber ían por ta r una papeleta de c o n c h a b o que tendría una 
durac ión de 30 días, etc. Un decre to del g o b i e r n o provincial del 22 .9 .1874, d ispu-
so aplicar esa Ordenanza en los depar tamentos de Tupunga to , San Carlos, San R a -
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d e p a r t a m e n t o s y —de hecho— no r i g i ó para los t r aba j ado res e u r o p e o s , 
m a n t u v o su v i g e n c i a has ta f i nes de siglo. La Ley de Es tanc ias de 1 8 8 0 , 4 4 
u n v e r d a d e r o c ó d i g o rura l , de rogar ía , m e d i a n t e s u a r t í c u l o 1 2 4 «[...] 
t odas las d i spos i c iones sobre e l s e rv ic io d o m é s t i c o q u e se o p o n g a n a la 
p r e s e n t e ley». Y las d i spos ic iones q u e re su l t aban o p u e s t a s e s t aban r e fe -
r idas , p r e c i s a m e n t e , a la e x i g e n c i a de la pape l e t a de c o n c h a b o pa ra e l 
t raba jador rura l , i n s t i t u c i ó n q u e esta n u e v a leg i s lac ión , a l n o c o n t e m -
plarla, es taba e x c l u y e n d o . 4 5 E n t o n c e s , l a «papeleta» q u e n o e n t r a b a e n 
co l i s ión c o n la ley era la apl icable e x c l u s i v a m e n t e a l p e r s o n a l de l s e r v i -
c io d o m é s t i c o . E l lo expl icar ía l a r e c u r r e n c i a c o n q u e a l g u n a s m u n i c i -
pa l idades , t a n t o l a cap i ta l ina c o m o las de c a m p a ñ a , d i c t a b a n o r d e n a n z a s 
q u e o b l i g a b a n a los p o b l a d o r e s sin p r o p i e d a d e s , ar tes u of ic ios , a se rv i r 
a un p a t r ó n . 
Esta real, s i b i e n parc ia l , l i be ra l i zac ión de las n o r m a t i v a s en e l á m b i -
t o m e n d o c i n o n o s e d i o e n T u c u m á n , d o n d e e l R e g l a m e n t o d e Po l ic ía 
d e 1 8 7 8 r e p r o d u c í a , c o n va r ian tes n o m u y i m p o r t a n t e s , las d i s p o s i c i o -
nes de l r e g l a m e n t o d e 1 8 5 6 . Q u i z á s l a m a y o r " h a m b r e d e b r a z o s " d e l a 
él i te t u c u m a n a , e n m o m e n t o s e n q u e l a e x p a n s i ó n a z u c a r e r a s e p o t e n -
ciaba c o n l a l l egada de l f e r rocar r i l , e x p l i q u e l a d e c i s i ó n de no r e n u n c i a r 
a i m p o n e r los v ie jos v í n c u l o s de d e p e n d e n c i a , los q u e s in e m b a r g o 
es taban e n u n l e n t o p r o c e s o d e d e s i n t e g r a c i ó n c o m o e fec to d e las c o n -
duc tas refractarias de los t raba jadores . En c o n s e c u e n c i a , las leyes de 
c o n c h a b o y la p e r s e c u c i ó n a la " v a g a n c i a " se ap l i có t a m b i é n a los 
i n m i g r a n t e s e u r o p e o s , q u e p r o n t o d e m o s t r a r o n ser t an " i n d ó c i l e s " e 
" i n d o l e n t e s " c o m o los desac red i t ados t raba jadores c r io l los . E n rea l idad , 
no p u d i e r o n a d a p t a r s e a las ex igenc ias del c o r t e de la caña y de l t rabajo 
en los i n g e n i o s y a la d ie ta a l imen t i c i a ( c o m o t a m p o c o p u d i e r o n h a -
ce r lo los i nd io s p a m p a s q u e fue ron e n v i a d o s a T u c u m á n l u e g o de l a 
" c o n q u i s t a del d e s i e r t o " ) , a lo q u e d e b e n agregar se expec ta t ivas sala-
fael, La Paz y R o s a r i o , es decir en zonas de campaña más alejadas en las que se hacía 
más necesario el cont ro l de las peonadas para ganar las elecciones y para re tener la 
fuerza de trabajo (Regis t ro Oficial 1873-1874 , pp. 467; 5 3 2 ; y 5 3 3 - 5 3 4 , respectiva-
men te ) . 
4 4 Ley del 12.5.1880 (Regis t ro Oficial 1880, pp. 222-245) . 
4 5 La ley m e j o r a b a , a d e m á s , a lgunas c o n d i c i o n e s laborales para los e m p l e a d o s 
mensualizados o p e r m a n e n t e s , tales c o m o horar ios de trabajo, días de descanso o 
contratos escritos, m o n t o del salario, etc. (Arts. 104, 105 y 106); pero los jo rna le ros 
mantenían una extrema precariedad y desprotección. Se conservaban, también, ciertas 
restricciones a la movi l idad de los trabajadores (Art. 112). 
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riales insatisfechas y e l r e c h a z o a l r é g i m e n de l c o n c h a b o o b l i g a t o r i o , 4 6 
r a z o n e s q u e p u e d e n exp l i ca r e n p a r t e l a r e l a t i v a m e n t e p o b r e af luencia 
a esta p r o v i n c i a de la i n m i g r a c i ó n e u r o p e a c o n r e l ac ión al l i toral y a 
C u y o . N o está d e m á s aclarar q u e los i n m i g r a n t e s l a b o r a l m e n t e califi-
cados , c o n t r a t a d o s c o m o t é c n i c o s e n los i n g e n i o s azucare ros c o n n i v e -
les salariales r e l a t i v a m e n t e altos y aque l l o s q u e se r a d i c a b a n en el m e d i o 
u r b a n o c o n oficios " r e s p e t a b l e s " , e s c a p a b a n a los r igo res de l c o n c h a b o 
o b l i g a t o r i o . 
La c o n e x i ó n fer roviar ia de T u c u m á n c o n e l l i toral en 1 8 7 6 y las 
perspec t ivas q u e d e s p e r t a b a e n M e n d o z a esa pos ib i l idad , h i c i e r o n v i s -
l u m b r a r a las clases p rop ie t a r i a s la i nev i t ab i l i dad del m e r c a d o de t rabajo 
l ibre . "Así q u e v e n g a n c o n e l F e r r o c a r r i l , les h a n de paga r un p e s o a 
cada g a ñ á n y n o h e m o s d e t e n e r q u i e n n o s a lcance u n j a r r o d e a g u a " , 
se que j aba en M e n d o z a , ya en 1 8 7 1 , un " s u s c r i p t o r " de E l Constitucio-
nal.47 E n T u c u m á n l a c o m p e t e n c i a d e l f e r roca r r i l o c a s i o n ó g r a n d e s 
d o l o r e s de cabeza a los e m p r e s a r i o s áv idos de m a n o de o b r a . A p r i n c i -
p io s d e l a d é c a d a d e 1 8 8 0 , más d e 3 . 6 0 0 p e o n e s es taban o c u p a d o s e n 
las obras de p r o l o n g a c i ó n a l n o r t e , 2 . 5 0 0 de ellos en los trabajos de 
c o r t e y c o n s t r u c c i ó n de t e r r a p l e n e s . 4 8 La c o m p e t e n c i a del f e r roca r r i l 
a fectaba inc lus ive a los cont ra t i s tas de los i n g e n i o s env iados a r ec lu t a r 
t raba jadores a San t i ago de l Es t e ro y C a t a m a r c a p o r los m e j o r e s salarios 
o f rec idos p o r los e m p r e s a r i o s de l r i e l . 4 9 En M e n d o z a las obras del f e -
r r o c a r r i l h a r í a n rea l idad l a p rev i so ra o b s e r v a c i ó n de l " s u s c r i p t o r " de 
1 8 7 1 . A c o m i e n z o s de los a ñ o s a c h e n t a e l F e r r o c a r r i l . A n d i n o r e q u e r í a 
t raba jadores pa ra t e n d e r los r ie les d e s d e Villa M e r c e d e s (en la v e c i n a 
p r o v i n c i a d e San Luis) , c o n u n s u e l d o n o m i n a l d e 2 5 pesos fuer tes , 
i n c l u y e n d o gastos d e c o m i d a (lo q u e h a c í a n u n n e t o d e 1 6 $ F ) . 5 0 Pa ra 
4 6 "Los mi smos inmigran te s q u e se p resen tan hoy c o m o h u y e n d o de la provincia 
p o r el h a m b r e y las necesidades , habr ían p o d i d o acomodarse en los ingenios de 
azúcar si se hub iesen c o n t e n t a d o c o n el salario mensual de 20 $ nacionales . Pe ro 
n o , no lo quis ieron, sus exigencias rec lamaban m u c h o más y he aquí q u e se h a n 
alejado de una provincia q u e les b r inda trabajo y p r o t e c c i ó n " (El Ordem,Tucumán, 
23 .2 . 1885). 
4 7El Constitucional, M e n d o z a , 2 6 . 9 . 1 8 7 1 . 
4 8 La Razón, T u c u m á n , 9 .4 .1884. 
4 9 " E n Santiago y Catamarca no hay p e o n e s en disponibilidad. H o y prefieren e m -
plearse en los trabajos de los ferrocarriles ganando 30 $ mensuales, que venir a la 
Provincia de T u c u m á n con 14 $ y la c o m i d a " (El Orden,Tucumán, 31 .12 .1888) . 
5 0 "El Cons t i tuc iona l " , M e n d o z a , 4 .11 .1880; El Ferrocarril, Mendoza , 17.2 .1882. 
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1 8 8 3 , só lo u n a s e c c i ó n d e 2 5 k i l ó m e t r o s e n c o n s t r u c c i ó n e m p l e a b a 
6 0 0 o b r e r o s y no i n c o r p o r a b a más p o r fallas en l a p r o v i s i ó n de m a t e -
r ia les para l a o b r a . 5 1 E l n u e v o m e d i o de t r a n s p o r t e inc id ía así d i r e c t a -
m e n t e en l a f o r m a c i ó n del m e r c a d o de t raba jo , en l a ofer ta v o l u n t a r i a 
de m a n o de o b r a , en l a m o v i l i d a d t e r r i t o r i a l de los p e o n e s y , o b v i a m e n -
te , en la e l evac ión de los salarios. 
En l a p r o v i n c i a c u y a n a l a p r e o c u p a c i ó n p o r e l cos to de los salarios 
p r o m o v i ó p r o p u e s t a s para m e c a n i z a r l a a g r i c u l t u r a , a t ravés de lo cual 
s e l o g r a r í a n a u m e n t o s de p r o d u c t i v i d a d y u n a sustancial r e d u c c i ó n de 
l a m a n o d e o b r a e m p l e a d a . S e p e n s a b a q u e c o n las m á q u i n a s " e n c o n -
t r a r e m o s los b r a z o s a ba jo p r e c i o , q u e e s l o q u e n o s c o n v i e n e " . De ese 
m o d o , las segadoras y s e m b r a d o r a s p e r m i t i r í a n cul t ivar g r a n d e s e x t e n -
s iones y cosechar las en c o r t o t i e m p o " s i n t e n e r q u e estar s u b o r d i n a d o s 
a la v o l u n t a d y c a p r i c h o de los p e o n e s q u e en esas é p o c a s s u e l e n p o -
n e r s e caros y e s c a s o s " . 5 2 
Pese a tales p rev i s iones , y a la pe r s i s t enc i a de la c o a c c i ó n , los salarios 
de los t raba jadores t e n d i e r o n a subir . A u n q u e se t ra taba de un sa lar io de 
t i p o a n t i g u o , c o n un c o m p o n e n t e m o n e t a r i o y l a ración a l imen t i c i a , los 
v i g e n t e s e n T u c u m á n p r o n t o s e d e s p e g a r o n d e los d e S a n t i a g o de l E s -
t e r o y C a t a m a r c a , v i g o r i z á n d o s e e l f lu jo de m i g r a n t e s q u e a ñ o tras a ñ o 
p a r t í a n de esas p rov inc ias en l a é p o c a de l a zafra azucarera . No o b s t a n t e , 
h u b o q u e espera r a f ines de los años o c h e n t a y p r i n c i p i o s de los n o v e n -
t a pa ra q u e los salarios s e i n c r e m e n t a r a n d e u n m o d o signif icat ivo. E n 
r i g o r e l salar io real del t r aba jador a z u c a r e r o t u c u m a n o só lo c o m e n z ó a 
sub i r en 1 8 9 0 (en t re un 20 y un 40 % c o n r e l a c i ó n a 1880) . 5 3 
D e l m i s m o m o d o q u e o c u r r i ó c o n e l a u g e azuca re ro , y a c o n l a 
e x p a n s i ó n de l oasis y la v a l o r i z a c i ó n de n u e v a s t ierras para a t e n d e r la 
c r e c i e n t e d e m a n d a ch i l ena de g a n a d o , s e fo r t a l ec ió l a a f luenc ia de t r a -
ba jadores t r a sand inos a M e n d o z a , p u e s la e c o n o m í a de esta p r o v i n c i a 
les a segu raba m a y o r e s ingresos salariales y m e j o r e s perspec t ivas , c o m -
paradas c o n las du ras c o n d i c i o n e s d e e x i s t e n c i a d e los g a ñ a n e s e n C h i -
le . En l a d é c a d a de l 1 8 8 0 , los salarios c o m e n z a r o n a a u m e n t a r c o n s i d e -
5 1 El Constitucional, M e n d o z a , 8 .11 .1883. 
5 2 I n f o r m e de L. G o n z á l e z y R. V i d e l a . El Constitucional, M e n d o z a , 2 8 . 1 0 y 
2 . 1 1 . 1 8 7 1 . 
5 3 Cf., C a m p i , Daniel y Sánchez Wi lde , A n d r é s , " M e r c a d o de trabajo y evolución del 
salario real del p e ó n azucarero en T u c u m á n , 1 8 8 1 - 1 8 9 3 " , c o m u n i c a c i ó n presentada 
en el Encuentro Internacional de Historia. El siglo XIX, Bolivia y América Latina, Sucre, 
25 -29 de Jul io 1994. 
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r a b l e m e n t e , p e s e a q u e e l f e r roca r r i l t ras ladaba d e s d e 1 8 8 5 can t idades 
c rec i en te s de i n m i g r a n t e s de u l t r amar , los q u e s u m a r o n 6 .737 en e l 
q u i n q u e n i o 1 8 8 6 - 1 8 9 0 . 5 4 E n t r e 1 8 8 6 y 1 8 8 8 los s u e l d o s y j o r n a l e s 
pagados en los d e p a r t a m e n t o s s e h a b r í a n d u p l i c a d o , 5 5 p r o b a b l e m e n t e 
p o r q u e a l c o n c e n t r a r s e los e u r o p e o s en la c i u d a d capi ta l y a l r ededo re s , 
l a o fe r t a de t raba jadores era insuf ic ien te pa ra desa r ro l l a r los n u e v o s 
v i ñ e d o s y b o d e g a s . A s i m i s m o , los altos salarios in ic ia les y los b i e n p a g a -
dos trabajos a des ta jo p r o m o v i e r o n , d e s d e los a ñ o s 1 8 9 0 , la c o n s t i t u -
c i ó n d e u n a clase d e p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s v i t iv in íco las r e l a t i v a m e n t e 
p r ó s p e r o s , f e n ó m e n o q u e n o t i e n e c o r r e s p o n d e n c i a e n e l caso 
t u c u m a n o . 5 6 
D e l o e x p u e s t o s e p u e d e p r e s u m i r q u e s i los p e o n e s s e p o n í a n " c a -
r o s " es p o r q u e h a b í a —pese a las d i spos ic iones q u e r e s t r i ng í an su l i be r -
tad— c ie r tos m á r g e n e s de m o v i m i e n t o y de puja p o r e l p r e c i o de l t r aba -
j o . P o r l o d e m á s , pa rec ía e v i d e n t e q u e e l p r o b l e m a de l a escasez de l a 
m a n o de o b r a q u e desvelaba a las clases p rop i e t a r i a s no p o d í a resolverse 
c o n e l e x p e d i e n t e d e apl icar m a y o r r i g o r pa ra l o g r a r q u e las n o r m a t i v a s 
coact ivas fuesen respe tadas e s t r i c t a m e n t e p o r p e o n e s y p a t r o n e s . Tal 
salida n o d e j ó d e ser u n r e c l a m o r e c u r r e n t e d e a l g u n o s p r o p i e t a r i o s , 
p e r o fue p e r d i e n d o c o n s e n s o e n t r e las élites po l í t i ca s t u c u m a n a s y 
m e n d o c i n a s , p r o c e s o q u e n o fue s i m u l t á n e o y q u e t u v o facetas t a n t o 
c o m u n e s c o m o d ive rgen t e s e n a m b a s p rov inc ia s . 
la extinción del sistema coactivo 
A u n q u e —como se ha s o s t e n i d o en estas páginas— el défici t de la 
ofer ta l abora l c o n r e l ac ión a la d e m a n d a expl ica la r ev i t a l i zac ión de las 
i n s t i t uc iones y m e c a n i s m o s coac t ivos q u e p e r s e g u í a n r e s t r i ng i r l a m o -
5 4 Mar t ín , José F. , "Políticas estatales y confo rmac ión de una burguesía industrial r e -
g ional" , Cali , 1 9 8 1 , m i m e o . 
5 5 Lemos ,Abraham, Mendoza. Memoria Descriptiva de la Provincia,Mendoza, 1888,p. 6 3 . 
5 6 En T u c u m á n , la presencia en el paisaje social de un impor t an t e s egmen to de p e q u e -
ños propietar ios dedicados al cultivo de la caña de azúcar d e b e atribuirse a una 
estructura agraria caracterizada p o r la extendida subdivisión de la propiedad que 
resistió al proceso de concent rac ión fundiaria que a c o m p a ñ ó el auge azucarero. 
Además, los minifundistas cañeros de n ingún m o d o accedieron a la "prosper idad" 
que gozaron los p e q u e ñ o s productores viñateros m e n d o c i n o s . C f , Bravo, María 
Celia, "El campes inado t u c u m a n o : de labradores a cañeros. De la diversificación 
agraria hacia el m o n o c u l t i v o " , Población & Sociedad, n° 5, 1997. 
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v i l idad de los t r aba jadores en l a s e g u n d a m i t a d de l siglo X I X , los m i s -
m o s no p u d i e r o n ev i ta r e l desa r ro l lo de un m e r c a d o l ib re y u n i f i c a d o 
de t rabajo. En e fec to , l a c o a c c i ó n l abora l h i z o crisis en las décadas de 
1 8 8 0 y 1 8 9 0 , a n t i c i p á n d o s e en esto M e n d o z a a T u c u m á n en var ios 
a ñ o s . 
En el p r i m e r caso , el r é g i m e n de la papeleta de conchabo c o m e n z ó a 
e x t i n g u i r s e , en l a p r á c t i c a , a m e d i a d o s de los años o c h e n t a . A p a r e n t e -
m e n t e , a p r i n c i p i o s de aque l la d é c a d a es taba en d e s u s o l a d i s p o s i c i ó n 
q u e e x t e n d í a a los d e p a r t a m e n t o s d e c a m p a ñ a l a o r d e n a n z a m u n i c i -
pa l d e l a C a p i t a l s o b r e e l s e r v i c i o d o m é s t i c o , p o r q u e n o s e h a e n c o n -
t r a d o n i n g ú n i n s t r u m e n t o legal d e r o g a t o r i o . Y , p e s e a q u e , e n 1 8 8 3 , l a 
M u n i c i p a l i d a d d e l a C a p i t a l insis t ía , c o n u n a n u e v a o r d e n a n z a , e n 
r e i n s t a u r a r la papeleta en su j u r i s d i c c i ó n , su c u m p l i m i e n t o e f ec t ivo 
e n f r e n t a b a s e r io s o b s t á c u l o s . Así , e n s e t i e m b r e d e 1 8 8 4 , u n p e r p l e j o 
j e f e d e p o l i c í a so l i c i t aba a l M i n i s t r o d e G o b i e r n o d e l a p r o v i n c i a 
i n s t r u c c i o n e s a l r e s p e c t o : 
"E l r e g l a m e n t o m u n i c i p a l s o b r e se rv ic io d o m é s t i c o de l 2 4 d e 
o c t u b r e de l a ñ o p p d o . ex ige e n s u a r t í cu lo 1 ° q u e t o d o h o m b r e 
m a y o r d e 1 4 a ñ o s o m u j e r m a y o r d e 1 2 q u e n o t e n g a n b i e n e s p r o -
p io s suf ic ientes , o un a r t e o i n d u s t r i a l ícita de q u é vivir , sin d e p e n -
d e r d e o t r a p e r s o n a , d e b e r á n t e n e r p a t r ó n a q u i e n servi r ; l o q u e h a r á 
cons t a r e n u n a p a p e l e t a [...] C u m p l i e n d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
inc i so 5 o de l a r t í c u l o 3 o de l R e g l a m e n t o d e Pol ic ía este d e p a r t a -
m e n t o h a h e c h o l o pos ib l e pa ra q u e esta o r d e n a n z a s e c u m p l a , sin 
e m b a r g o de las serias d i f icul tades q u e se t i e n e n en la p r ác t i ca y de la 
[sic] desfavorable c o n c e p t o q u e h a m e r e c i d o a n t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
p o r c ree r q u e ella a taca los d e r e c h o s ind iv idua le s [...] 
En l a fecha s e e n c u e n t r a n d e t e n i d o s m á s de v e i n t e i n d i v i d u o s 
q u e d i c e n ser p e o n e s d e l a E m p r e s a d e P r o l o n g a c i ó n de l F e r r o C a -
r r i l A n d i n o p o r falta de p a p e l e t a [...] La e m p r e s a no los ha r e c l a m a -
d o c o m o tales p e o n e s , y n o d a t a m p o c o pape le t a d e c o n c h a b o . 
A h o r a , l o q u e m o t i v a l a p r e s e n t e e s l a d u d a e n q u e m e e n c u e n -
t ro pa ra h a c e r efec t iva l a O r d e n a n z a M u n i c i p a l p u e s c o n s t á n d o m e 
q u e l a d e t e n c i ó n d e los p e o n e s d e l a E m p r e s a n o p u e d o cas t igar les 
p o r falta d e p a p e l e t a q u e a c r e d i t e u n t raba jo , n i p u e d o p o n e r l o s e n 
l i b e r t a d p o r n o h a b e r l l evado u n r e q u i s i t o o r d e n a d o p o r l a M u n i -
c i p a l i d a d d e esta c i u d a d . N o s e p u e d e t a m p o c o c o m p e l e r a l a 
E m p r e s a de l F e r r o - C a r r i l a q u e c u m p l a l a o r d e n a n z a m u n i c i p a l 
e x p i d i e n d o p a p e l e t a a t o d o s los e m p l e a d o s d e s u s e r v i c i o , p o r q u e 
l a O r d e n a n z a no p r e v e e [sic] es te caso y no c o n t i e n e , p o r c o n s i -
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g u í e n t e , d i s p o s i c i ó n p e n a l a l g u n a c o n t r a los p a t r o n e s q u e s e n i e -
g u e n a c u m p l i r l a . " 5 7 
En este caso pa r t i cu la r , la ins is tencia m u n i c i p a l no se o p o n í a a la Ley 
de Estancias de 1 8 8 0 , ya q u e esta só lo legislaba pa ra e s t a b l e c i m i e n t o s 
ru ra l e s (es tancias , chac ras , q u i n t a s , h a c i e n d a s ) , s in i n c u r s i o n a r en e l 
m e r c a d o d e t r aba jo u r b a n o . P e r o era e l m u n i c i p i o q u e c h o c a b a , c o m o 
se aprec ia , c o n la c e r r a d a o p o s i c i ó n de la e m p r e s a fer roviar ia de l E s t a d o 
n a c i o n a l , l o q u e m o t i v a b a e l p l a n t e o del j e fe pol ic ia l . A n t e u n a o p i n i ó n 
p ú b l i c a adversa al s i s tema y la nega t iva de la e m p r e s a a e m i t i r las papele-
tas, e l f u n c i o n a r i o man i fes taba la i m p o s i b i l i d a d de da r c u m p l i m i e n t o la 
o r d e n a n z a , sob re c u y a neces idad , a d e m á s , parec ía n o estar m u y c o n v e n -
c i d o . 5 8 
En T u c u m á n , en la d é c a d a de 1 8 8 0 los cr í t icos de la papeleta y de la 
r e t e n c i ó n p o r d e u d a s n o es taban e n c o n d i c i o n e s d e i m p o n e r sus p u n -
tos de vista. En l a " o p i n i ó n p ú b l i c a " , q u e o b v i a m e n t e recog ía las v o c e s 
de los sec tores d o m i n a n t e s , p r e d o m i n a b a n todav ía las de q u i e n e s e r a n 
p a r t i d a r i o s de l s o s t e n i m i e n t o de la c o a c c i ó n labora l . E l lo ob l iga rá a l 
g o b e r n a d o r L í d o r o Q u i n t e r o s a m o d i f i c a r r a d i c a l m e n t e su pos tu r a e n t r e 
1 8 8 7 y 1 8 8 8 . E l p r i m e r o de esos a ñ o s hab í a a f i r m a d o en su p r i m e r 
m e n s a j e c o m o g o b e r n a d o r a l a A s a m b l e a Legislat iva q u e "las d i spos i -
c i o n e s sob re e l t raba jo a j o r n a l " del r e g l a m e n t o de l po l i c í a de 1 8 7 7 
" [ . . . ] s o n c o n t r a r i a s a la l i b e r t a d de l t rabajo m i s m o , a la ga ran t í a 
de l salar io y a ú n a la i n d e p e n d e n c i a i n d i v i d u a l . T u v e o p o r t u n i d a d de 
expresa r m i p e n s a m i e n t o a l r e s p e c t o c u a n d o m e rec ib í de l G o b i e r -
n o , y h o y lo c o n f i r m o s o l e m n e m e n t e a l ve r q u e e l j u i c i o u n á n i m e 
de la p rensa de la R e p ú b l i c a r e c o g i ó esa p r o m e s a c o n franca satisfac-
5 7 Archivo His tór ico de Mendoza , Carpeta 181-Policía, D o c u m e n t o 9. 
5 8 De todos m o d o s , e l c o m p o r t a m i e n t o de las au to r idades policiales m e n d o c i n a s no 
lograba definirse t o t a lmen te en cont ra de la apl icación del r é g i m e n de la papeleta. 
Según se desp rende de un edi torial de Los Andes, en 1886 la fuerza pública p e r -
seguía a los trabajadores que no po r t aban la papeleta: "[a los pobres] no se les 
c o n c e d e o t ro d e r e c h o que el de humil larse a las plantas de los q u e m a n d a n [...] 
Al p o b r e le es p r o h i b i d o salir a la calle sin ir m u n i d o de una papeleta d o n d e su 
pa t rón , p o r q u e se le obliga a tener lo , certifica que le trabaja [...] Si a ese p o b r e se 
le o c u r r e trabajar p o r su cuen ta y vivir i n d e p e n d i e n t e m e n t e , la au to r idad se lo 
impide , apl icándole multas p o r falta de papeleta y p o r holganza. El r e g l a m e n t o 
sobre servicio domés t i co , que es un c ú m u l o de disparates [...] es u n o de los 
med ios de q u e las au tor idades se valen para humil lar y persegui r al p o b r e " (Los 
Andes, M e n d o z a , 13/1.1886) . 
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c i ó n , q u i z á p o r q u e l levaba en s í m i s m a lo q u e l a e x p e r i e n c i a de 
o t ro s p u e b l o s m á s a d e l a n t a d o s y a u n l a nues t ra p rop ia , ha c o n f i r m a -
do c o n la c i enc ia e c o n ó m i c a : en e l t rabajo l ibre r eposa la m a y o r 
r i q u e z a . 
P e r o en 1 8 8 8 p r o m o v i ó la ley de conchabos, u n a ve r s ión c o r r e g i d a de l 
c a p í t u l o sob re " v a g o s , j o r n a l e r o s y d o m é s t i c o s " de l R e g l a m e n t o d e 
Pol ic ía de 1 8 7 7 . La n u e v a ley, s i b i e n c o n t e n í a a lgunas i n n o v a c i o n e s 
q u e p o n í a n a los t rabajadores en u n a s i t uac ión m e n o s desfavorable f rente 
a los p a t r o n e s , 6 0 seguía h a c i e n d o o b l i g a t o r i o e l t rabajo ba jo e l r é g i m e n 
de la papeleta y c o n s a g r a b a i g u a l m e n t e la r e t e n c i ó n p o r d e u d a s . 6 1 La ley 
m e n d o c i n a de l o c h e n t a , sin dudas más l iberal q u e las n o r m a s t u c u m a n a s , 
en t a n t o e l i m i n a b a la papeleta, c o l o c a b a sin e m b a r g o a los t r aba jadores 
e n u n a s i tuac ión m u y desfavorable e n los conf l ic tos p o r l a c u e s t i ó n d e 
los " a n t i c i p o s " . 6 2 
Sin d u d a fue la t e n a c i d a d c o n la q u e a l g u n o s sec tores de las clases 
59 Compilación Ordenada de Leyes, Decretos y Mensajes de la Provincia de Tucumán,Vol. X I I , 
T u c u m á n , 1916, p . 277 . 
6 0 Po r ejemplo, mientras los reglamentos de 1856 y 1877 disponían q u e cualquier 
litigio relacionado con arreglos de cuentas se resolvería de acuerdo a las a n o t a c i o -
nes contenidas en los libros de los patrones , a partir de 1888 deb ían tenerse p o r 
válidas las anotaciones efectuadas en las libretas de conchabo, las que —expedidas p o r la 
po l i c í a - pe rmanecer í an en p o d e r de los trabajadores. 
6 1 En rigor, el proyecto de ley de conchabos pues to a consideración p o r el g o b e r n a d o r 
Quin te ros fue d u r a m e n t e cues t ionado p o r un g r u p o de senadores, que logró i m -
p o n e r en la cámara respectiva numerosas modif icaciones favorable a los t rabajado-
res (la pérdida de los derechos de los pat rones sobre deudas p o r anticipos de sala-
rios, prevista a part ir del 31 de ju l io de 1890; las mayores restricciones para aplicarla 
a menores de edad; y una m o d e r a c i ó n de las penas contempladas para los peones 
que comet ieran infracciones, eran las más impor tan tes ) . A u n q u e el Senado insistió 
en su postura, los intereses de los grandes tomadores de m a n o de obra (industriales 
y plantadores de caña de azúcar) p r i m a r o n en la Cámara de Dipu tados , rev i r t iendo 
muchas de esas reformas, en particular la que aludida a la re tención de trabajadores 
p o r anticipo de salarios (Compilación Ordenada de Leyes, op. cit.,Vol. XI I I , pp. 2 9 7 -
377). 
6 2 El art iculo 113 establecía que cualquier duda que surgiese entre el pa t rón y sus 
empleados «acerca del m o n t o de las anticipaciones.. .» sería resuelta p o r el J u e z c o n 
arreglo al «Libro de Cuenta» que debía llevar el propietar io , a lo que se agregaría el 
j u r a m e n t o de éste. Es decir, la cuest ión se dir imía entre el j u e z y el pa t rón , sin 
part icipación del trabajador. En este sent ido, el h e c h o de que la ley t u c u m a n a 
reconociera a los peones el de recho a t ener en sus manos las libretas de trabajo, 
suponía un mayor g rado de pro tecc ión para éstos y les otorgaba un p o d e r de n e g o -
ciación sobre el e n d e u d a m i e n t o super ior a sus pares mendoc inos . 
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prop i e t a r i a s t u c u m a n a s d e f e n d i e r o n l a c o a c c i ó n l abora l c o n t r a v i e n t o 
y m a r e a lo q u e h i z o necesa r i a u n a ley d e r o g a t o r i a específica, l a q u e 
r e c i é n s e a p r o b a r í a e n los p r i m e r o s meses d e 1 8 9 6 . D e t o d o s m o d o s , 
e n t r e 1 8 9 2 y 1 8 9 4 , e l c u m p l i m i e n t o de l a l eg i s l ac ión fue m u y i r regular , 
a u n q u e la ley de conchabos no fue d e r o g a d a ni cayó t o t a l m e n t e en d e s u -
so. E l g o b e r n a d o r P r ó s p e r o Garc ía , p a r t i d a r i o de l a l i q u i d a c i ó n de l 
s i s tema de la papeleta, s u p r i m i ó del p r e s u p u e s t o de la p r o v i n c i a la p a r t i -
da des t inada a s o s t e n e r la Oficina de Matrículas l u e g o de q u e la Legis la-
t u r a r echaza ra e n 1 8 9 1 u n a inic ia t iva suya e n ese s en t i do . 
En este ú l t i m o a ñ o s e h a b í a n m a t r i c u l a d o 3 8 . 0 6 1 t raba jadores (se 
d i s p o n e n cifras has ta m e d i a d o s de o c t u b r e ) . P e r o de e n e r o a s e t i e m b r e 
de 1 8 9 2 se h a b í a n e x p e d i d o s o l a m e n t e 2 . 1 9 5 l ibretas de c o n c h a b o y 
3 5 3 pape le tas de p e o n e s p r ó f u g o s . 6 3 A su vez , de j u l i o de 1 8 9 2 a l 18 de 
j u n i o d e 1 8 9 3 , l a Pol ic ía só lo hab r í a e n t r e g a d o 6 . 7 3 6 l i b r e t a s , 6 4 s i tua-
c i ó n q u e i n d u j o a a l g u n o s pa r t i cu la res a r e c l a m a r a i r a d a m e n t e a través 
de la p r e n s a e l e s t r i c t o c u m p l i m i e n t o de las d i spos i c iones relativas a l 
c o n c h a b o . 6 5 R e c i é n e n 1895 e l t r á m i t e d e l a i n s c r i p c i ó n fo rma l d e los 
p e o n e s c o n c h a b a d o s e n los regis t ros pol ic ia les a d q u i r i ó visos " n o r m a -
l e s " , c o n 3 4 . 1 8 1 m a t r i c u l a d o s , 6 6 p e r o cayó n u e v a m e n t e a p i q u e a l a ñ o 
s igu ien te , l o q u e p u e d e exp l ica rse p o r l a c i r c u n s t a n c i a de q u e s i b i e n 
f o r m a l m e n t e l a l ey t u v o v i g e n c i a has ta e l 11 de d i c i e m b r e de aque l 
a ñ o , en l a p r á c t i c a e l s i s tema se v i n o aba jo d e s d e e l m o m e n t o en q u e se 
v o t ó s u d e r o g a c i ó n e n e l m e s d e m a y o . 6 7 
Q u i z á s la sagaz o b s e r v a c i ó n de G i b s o n sob re la d e r o g a c i ó n legal del 
r e p a r t i m i e n t o en N u e v a E s p a ñ a en e l siglo X V I I sea apl icable a l caso 
t u c u m a n o : 
" E n l a h i s t o r i a d e M é x i c o casi n u n c a s e h a n p r o d u c i d o c a m b i o s 
significativos es tab lec idos p o r la ley. La ley es u n a a p r o x i m a c i ó n del 
a c o n t e c e r h i s t ó r i c o , o un c o m e n t a r i o sob re e l m i s m o . En e l caso de 
l a a b o l i c i ó n de 1 6 3 2 [del s i s tema de l r e p a r t i m i e n t o ] sería un e r r o r 
s u p o n e r q u e el t rabajo de r e p a r t i m i e n t o l legó a su f in o q u e só lo la 
ley fue r e sponsab le de la t r ans i c ión a o t ras f o r m a s de o r g a n i z a c i ó n 
6 3 El Orden, T u c u m á n , 6 .9 ,1892. 
6 4 Ibid., 19 .6 .1893 . 
6 5 Ibid., 28 .2 .1894 . 
66 Anuario Estadístico de la Provincia de Tucumán, 1895, Buenos Aires, 1896,Vol. II, pp. 
4 6 2 - 4 6 3 . 
6 7 U n a serie comple ta de los peones conchabados en los registros oficiales en C a m p i 
y Lagos, op. cit., p. 469 . 
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l abora l . E s v e r d a d q u e , e n l o suces ivo , e l r e p a r t i m i e n t o n o t u v o u n 
pape l i m p o r t a n t e en e l t rabajo ag r í co l a . P e r o t a m b i é n e s v e r d a d q u e 
t u v o un p a p e l sin i m p o r t a n c i a en e l p e r í o d o j u s t a m e n t e a n t e r i o r a 
su a b o l i c i ó n [.. . ] " 6 8 
En otras pa labras , e l d e t e r i o r o de l a i n s t i t u c i ó n del c o n c h a b o f o r z o -
so p r e c e d i ó a su d e r o g a c i ó n legal . La c u e s t i ó n cons is te , e n t o n c e s , en 
d e t e r m i n a r q u é desca l ab ró e l s i s tema en la v ida real , cuáles f u e r o n las 
fuerzas sociales y los ac tores q u e c o n sus c o n d u c t a s y es t ra tegias lo 
h o r a d a r o n y lo h i c i e r o n inviable . U n a de las claves de la d e r o g a c i ó n de l 
s i s tema estaría en los e levados cos tos de su s o s t e n i m i e n t o y en la c e r t i -
d u m b r e , p a r a a l g u n o s sec to res d e l a é l i t e , d e q u e esos c o s t o s e r a n 
d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e altos c o n r e l a c i ó n a sus cada vez m á s i n c i e r t o s 
bene f i c io s . N o s e t ra taba s o l a m e n t e de l c o s t o d e los s is temas d e c o n t r o l 
—estatales y privados—, en n a d a desprec iab les ; ni de las g r a n d e s p é r d i d a s 
ocas ionadas p o r las fugas de p e o n e s f u e r t e m e n t e e n d e u d a d o s . 6 9 Pa ra 
a l g u n o s era la m i s m a p r o d u c t i v i d a d de l t raba jo la q u e se veía a fec tada y 
el lo n o p o d í a s i no r ea f i rmar l a v e r d a d i n c o n t r a s t a b l e del s u p e r i o r r e n -
d i m i e n t o de l t r aba j ado r l ibre d e t o d a c o a c c i ó n . C o n este a r g u m e n t o , 
e n t r e o t ros , f u n d a m e n t a b a P r ó s p e r o G a r c í a su i n t e n t o de d e r o g a r l a ley 
de conchabos en 1 8 9 1 : 
" [ . . . ] e l e n g a n c h e de l j o r n a l e r o lleva el e s t í m u l o o la n e c e s i d a d 
hasta e l e x t r e m o de c o n v e r t i r a los p a t r o n e s en pos to r e s pa ra h a c e r 
sub i r e l a d e l a n t o de d i n e r o p o r se rv ic ios a pres tarse , y q u e m u c h a s 
veces n o s e p r e s t an , p o r q u e e l p e ó n , c a r g a d o d e u n a d e u d a c o n s i d e -
rable , c o n v e n c i d o d e q u e n o p o d r á pagar la , t o m a e l r e c u r s o d e l a 
fuga o trabaja c o n desventa ja p a r a e l p a t r ó n . Así , e l r e c u r s o de l a d e -
l a n t o q u e se e m p l e a es per jud ic ia l pa ra e l p a t r ó n y c o r r u p t o r pa ra e l 
j o r n a l e r o . E s u n e r r o r c ree r q u e e l a d e l a n t o a l p e ó n p r o p o r c i o n a 
6 8 Gibson, Charles , op. cit., p. 240. 
6 9 En 1886 una " C o m i s i ó n de Industr iales" t u c u m a n o s , c o n la f i rma de José Padilla, 
M á x i m o E tchecopa r y Just iniano Frías se dirigía a las autoridades provinciales h a -
c iendo un diagnóst ico del estado de la industr ia azucarera. En ella afirmaban que 
los graves problemas p o r la que ésta atravesaba se or ig inaban, entre otros factores, 
en " [ . . . ] el excesivo precio de la m a n o de obra , p o r el alto salario que ganan los 
peones , el capital que hay que emplear en adelantos a los mismos, la par te de ese 
capital que se pierde p o r los peones que lo rec iben a cuenta y no regresan vo lun ta -
r i amente o p o r las arbitrariedades que c o n ellos c o m e t e n las autor idades de otras 
provincias no pe rmi t i éndo les salir de su t e r r i to r io , y la escasez de brazos que au -
menta día a día [ . . . )" [La Razón,Tucumán, 20 .7 .1886) . 
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m a y o r n ú m e r o de b razos , y s i a lgo se c o n s i g u e en ese sen t ido , se 
p i e r d e e n ca l idad d e serv ic ios , p o r q u e e l j o r n a l e r o d e u d o r n o trabaja 
c o m o e l q u e está l ibre de d e u d a s . E s t o q u e e s e l e m e n t a l en teor ía , l o 
es m á s en la p r á c t i c a [ . . . ] " 7 0 
E s t e e f e c t o de las c o n d u c t a s de las p e o n a d a s , reac ias a a c e p t a r 
m a n s a m e n t e la c o a c c i ó n y hábi les pa ra sacar p r o v e c h o de los resquic ios 
de l s i s tema y de la pu ja e n t r e los p a t r o n e s p o r l a m a n o de o b r a , habr í a 
a p u r a d o l a r e s o l u c i ó n de las c o n t r a d i c c i o n e s q u e en lo q u e respec ta a l 
r é g i m e n de la papeleta era e v i d e n t e en e l l i be r a l i smo c r io l lo de f ines del 
siglo X I X : l a o p o s i c i ó n e n t r e e l r e s p e t o de l p r i n c i p i o de l a l i be r t ad 
( q u e c o n l l e v a b a e l d e r e c h o a l t rabajo en lugar de la o b l i g a c i ó n a l t r a -
bajo) y e l r e c e l o q u e d e s p e r t a b a e l g o c e de l m i s m o p o r las clases p o p u -
l a r e s . 7 1 
Está claro q u e tal r e s o l u c i ó n n o p o d í a hace r se s i no e n u n a d i r e c c i ó n , 
l a de l a d e r o g a c i ó n de l s is tema, a u n q u e e l p r o c e s o g e n e r ó no pocas 
r e s i s t enc i a s .Tan to l a p rensa m e n d o c i n a c o m o la t u c u m a n a reflejaron la 
t e n s i ó n q u e g e n e r a b a en e l s e n o de las éli tes locales e l p r o b l e m a , d e t e r -
m i n a n d o q u e u n m i s m o ó r g a n o d e p r e n s a m o d i f i c a r a varias veces s u 
p o s i c i ó n . C o m o v i m o s , e n abr i l d e 1 8 8 6 " L o s A n d e s " d e n u n c i a b a c o m o 
a lgo o p r o b i o s o la i m p o s i c i ó n del u s o de la papeleta a los p o b r e s ; p e r o en 
d i c i e m b r e de 1 8 8 7 —también en un editorial— r e c l a m a b a l a ap l i cac ión 
de la o r d e n a n z a m u n i c i p a l sob re el s e rv i c io d o m é s t i c o , y lo v u e l v e a 
h a c e r f eb re ro d e 1 8 8 8 , e n n o v i e m b r e d e 1 8 9 1 y e n m a r z o d e 1 8 9 3 , para 
7 0 Compilación Ordenada. . . ,Vol .XX, T u c u m á n , 1919,f. 159. 
7 1 Al respecto, b i en podr ía aplicarse la explicación que p r o p o n e Baue r para el con jun -
to de las élites h i spanoamer icanas : " [ . . . ] la op in ión de las elites a finales del siglo 
X I X gene ra lmen te era contraria al peonaje y al e m p l e o de contratistas de m a n o de 
obra - e l sistema l lamado ' e n g a n c h e ' - excep to cuando se consideraba que ello era 
abso lu tamente indispensable para formar una fuerza de trabajo disciplinada. 'El 
trabajo libre p r o d u c e más ' , descubr ió un delegado en un congreso agrícola de 1896 
en Chiapas (México) , mientras otros, p reocupados p o r la imagen negativa que p o -
dían hacerse países de los que tal vez podría obtenerse capital, recordaron al c o n -
greso que el sistema de trabajo en Chiapas era una vergüenza para el ' m u n d o civi-
l izado ' . Si b i en estas acti tudes eran cada vez más c o m u n e s ent re los hombres que 
dir igían Hispanoamér ica entonces , coexistían i n c ó m o d a m e n t e con la op in ión pa-
ralela de que las clases bajas rurales, fruto del fatalismo indio y de la pereza negra, 
eran incu rab lemen te holgazanas, sólo trabajaban c o m o era deb ido cuando las a zo -
taban y tal vez no serían susceptibles al p rogreso" Bauer, A r n o l d , " L a H i s p a n o a m é -
rica rural , 1 8 7 0 - 1 9 3 0 " , en Bethell ,Leslie (Ed.), América Latina: economía y sociedad, c. 
1 8 7 0 - 1 9 3 0 , v o l u m e n 7 de la Historia de América Latina de C a m b r i d g e Universi ty 
Press, Barcelona: Crí t ica, 1991, p. 145. 
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c a m b i a r n u e v a m e n t e de p o s i c i ó n y r e t o m a r la defensa de los t raba ja -
d o r e s en 1 8 9 6 . 7 2 La l ínea q u e sos tuvo e l t u c u m a n o E l Orden no fue 
m e n o s er rá t ica . E n 1 8 8 4 y 1886 p u b l i c a b a no t a s c o n d e n a n d o l a " v a -
g a n c i a " y r e c l a m a n d o " m e d i d a s e n é r g i c a s " de l a po l ic ía pa ra " e x t i n -
g u i r l a " ; en 1 8 8 8 se p r o n u n c i a b a c o n t r a la s a n c i ó n de la ley de conchabos 
p o r sus d i spos ic iones con t r a r i a s a la C o n s t i t u c i ó n , al C ó d i g o C i v i l y a 
l a l i be r t ad ; en 1 8 8 9 c o n d e n a b a a l a po l ic ía , p e r o esta vez p o r no ap l icar 
c o n r i g o r la ley de c o n c h a b o s a los t r aba jadores en h u e l g a de las sas t re -
rías; en 1 8 9 0 sol ic i taba l a r ep res ión de u n a se r ie de es t ra tegias c o n las 
q u e los t raba jadores l o g r a b a n e l u d i r las d i spos i c iones de la ley; en 1 8 9 1 
se p r o n u n c i a p o r l a d e r o g a c i ó n de l a " m o n s t r u o s a ley de c o n c h a b o s " ; 
en 1 8 9 3 insiste en l a n e c e s i d a d de l a d e r o g a c i ó n , p u e s s e t r a t aba de u n a 
ley " t i r á n i c a " e " i n c o n s t i t u c i o n a l " ; en 1 8 9 5 realiza u n a en tus ias ta d e -
fensa de la m i s m a , p u e s habr í a c o n s t i t u i d o la ú n i c a ga ran t í a c o n t r a la 
v a g a n c i a , " u n m a l soc ia l " q u e s e d e b í a " c o m b a t i r c o n e n e r g í a " ; e n 1 8 9 6 , 
a n t e los h e c h o s c o n s u m a d o s de l a d e r o g a c i ó n (votada en f eb re ro en l a 
C á m a r a de D i p u t a d o s y s a n c i o n a d a p o r la de s e n a d o r e s e l 9 de abr i l ) , 
c o m b i n a u n a j u s t i f i cac ión de las cr í t icas a l s is tema coac t i vo , c o n un 
l l a m a d o de a le r ta c o n t r a los p r o b l e m a s q u e se g e n e r a r í a n p o r falta de 
m a n o de o b r a y c o n t r a e l " v a c í o " legal en las r e l ac iones l abora les q u e 
s u c e d e r í a a l a d e r o g a c i ó n . La c o n s i g n a q u e e n a r b o l a en abr i l de 1 8 9 6 
r e s u m e c o m o n i n g u n a las c o n t r a d i c c i o n e s de l l i be ra l i smo t u c u m a n o : 
" L i b e r t e m o s a l p e ó n y c o m b a t a m o s la v a g a n c i a " . 7 3 
Si e l p r o b l e m a de las pé rd idas p o r la fuga de p e o n e s e n d e u d a d o s fue 
u n o d e los fac tores q u e p u s o e n d u d a l a c o n v e n i e n c i a d e s o s t e n e r e l 
s i s tema, no d e b e descar ta r se l a i n c i d e n c i a de o t ros e l e m e n t o s , c o m o e l 
i n t e r é s d e los m e d i a n o s p r o d u c t o r e s d e t e r m i n a r c o n r e g l a m e n t o s y 
prác t icas q u e los h a c í a n c o m p e t i r en desven ta ja en l a c a p t a c i ó n de l a 
m a n o de o b r a c o n los g r a n d e s indus t r i a l e s y t e r r a t e n i e n t e s ; 7 4 l a p e r -
c e p c i ó n d e q u e l a c o a c c i ó n labora l d e s a l e n t a b a e l f l u j o m i g r a t o r i o e u -
r o p e o ; las t e n d e n c i a s re formis tas e n c a r n a d a s p o r a l g u n o s g o b e r n a d o r e s ; 
7 2 Los Andes, M e n d o z a , 13.4 .1886; 8 y 11 .12 .1887; 2 .5 .1888; 8 .11 .1891 ; 10 .3 .1893 y 
14 .4 .1896. 
7 3 El Orden ,Tucumán ,26 .4 .1884 ; 1 5 . 5 . 1 8 8 6 : 2 0 , 2 1 y 24 .8 .1888 :5 .10 .1889 ;4 .1 .1890 ; 
19 .12 .1891; 12 y 17 .4 .1893; 2 3 , 24 y 26 .12 .1895 ; 10.4, 15 y 18.9, 28 .10 , 9 y 2 1 . 1 1 , 
10 y 12.12.1896. 
7 4 D o n n a G u y p o n e énfasis en este factor para explicar la derogación de la ley de 
conchabos en T u c u m á n (Guy, D o n n a , Política Azucarera Argentitna:Tucumán y la Genera-
ción del 80 , T u c u m á n : Fundac ión Banco Comerc ia l del N o r t e , 1981 , p. 108). 
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e l conf l i c to de in t e reses d e s a t a d o en T u c u m á n e n t r e a l g u n o s p a t r o n e s y 
e l E s t a d o n a c i o n a l , e l q u e en l a d é c a d a de 1 8 9 0 no respe taba los " d e r e -
c h o s " de los pa r t i cu l a r e s sobre l a m a n o de o b r a y " e n g a n c h a b a " para e l 
e jérc i to a p e o n e s f u e r t e m e n t e e n d e u d a d o s , y la fuer te p r e s i ó n q u e e je r -
c ió u n a c a m p a ñ a en l a p rensa de l a c i u d a d de B u e n o s Aires c o n t r a l a 
papeleta.75 
Este c u a d r o p u e d e exp l i ca r q u e , e x i s t i e n d o e n esta ú l t i m a p r o v i n c i a 
sec to res p a r t i d a r i o s de l s i s tema coac t i vo , la d e r o g a c i ó n de la ley de 
conchabos haya s ido a p r o b a d a c o n e l v o t o u n á n i m e de t o d o s los legis la-
do res sin q u e se haya p l a n t e a d o en las cámaras un d u r o d e b a t e y sin q u e 
se haya f r ac tu rado n i Asurado e l b l o q u e de p o d e r . La p r e senc i a de u n a 
oficina de " e n g a n c h e " de l e jé rc i to n a c i o n a l y los conf l ic tos q u e g e n e r ó 
e l r e c l u t a m i e n t o d e p e o n e s e n d e u d a d o s p u s o e n e v i d e n c i a q u e u n a ley 
p rov inc ia l n o p o d í a afectar l a po l í t i ca n a c i o n a l d e r e c l u t a m i e n t o s . 7 6 N i 
los oficiales de la G u a r d i a N a c i o n a l e s t aban d i spues tos a respe ta r la 
a n a c r ó n i c a ley loca l , n i la pol ic ía n i e l g o b i e r n o p rov inc i a l d e s e a b a n 
enf ren ta rse c o n los p o d e r e s nac iona l e s . A d e m á s , pa ra i m p o r t a n t e s s e c -
tores de l a é l i te l a sup re s ión de l r é g i m e n del c o n c h a b o o b l i g a t o r i o no 
t raer ía c o m o c o n s e c u e n c i a las catástrofes q u e p r e a n u n c i a b a El Orden, 
p e r i ó d i c o q u e e x p r e s a b a l a p o s t u r a más c o n s e r v a d o r a de l l i be ra l i smo 
t u c u m a n o f ren te a l t e m a . 
E n M e n d o z a n o fue necesa r i a s iqu ie ra u n a ley d e r o g a t o r i a especí f i -
ca. La Ley de Es tanc ias q u i t ó su s t en to a l r é g i m e n de la papeleta p o r q u e 
establecía d i ferencias e n t r e los t rabajadores ru ra les y u r b a n o s , p r o t e -
g i e n d o , s i c a b e la e x p r e s i ó n , a los p r i m e r o s . P e r o e l t r aba jador u r b a n o 
7 5 En abril de 1896, en una editorial titulada "Ley de Conchavos" , Los Andes transcribía 
una circular de la Federación Obrera Argentina firmada por José Ingenieros y Adrián 
Patroni que llama a una manifestación contra las leyes de c o n c h a b o que regían en 
T u c u m á n , Salta, Santiago del Estero, San Luis, Catamarca, C ó r d o b a , Misiones y 
otras provincias, consideradas violatorias de los derechos de los trabajadores (Los 
Andes, M e n d o z a , 14.4 .1896) . 
7 6 En abril de 1894 El Orden iniciaba una serie de denuncias cont ra la acción de la 
"Oficina de E n g a n c h e " , que tuvo cont inuidad en 1895 y 1896 :" [ . . . ] a lgunos de los 
oficiales encargados en esta de hacer el enganche , van p o r la campaña a r m a n d o 
baile y fiesta de lugar en lugar a objeto de embarcar peones conchabados y que 
deben plata a sus patrones para incluirlos en el enganche . Mientras exista la ley de 
conchabos , las autor idades de la provincia t ienen el deber de p ro teger los intereses 
de los propietar ios , q u e adelantan dinero a sus peones fiados en la citada ley y que 
se ven burlados y perjudicados en sus intereses si se p e r m i t e a esos peones deudores , 
irse en el enganche sin satisfacer sus deudas ni dar c u m p l i m i e n t o a los c o m p r o m i -
sos de su c o n c h a b o " (El Orden, T u c u m á n , 17.4.1894) . 
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no p o d í a ser s o m e t i d o a estas i n s t i t u c i o n e s coact ivas i n d e f i n i d a m e n t e 
p o r l a p r o p i a n a t u r a l e z a d e s u á m b i t o l abora l . E n efecto, a l es tar e n u n 
espac io geográ f i co c i u d a d a n o , v i n c u l a d o f u n c i o n a l m e n t e c o n o t ras c i u -
dades m a y o r e s de las q u e se r ec ibe un c o n s t a n t e f lu jo de n u e v a s ideas e 
i n f o r m a c i o n e s ; y en e l q u e los c a m b i o s s o n s i e m p r e ace l e rados p o r los 
f e n ó m e n o s de c i r c u l a c i ó n y di fus ión, e ra insoslayable q u e s u r g i r í a n r e -
sistencias d e t o d o t i p o c o n t r a los m e c a n i s m o s c o a c t i v o s . 7 7 L a d e c a d e n -
cia se hac ía e v i d e n t e , p o r lo d e m á s , p o r q u e se i n t e n t ó p r o l o n g a r e l 
r é g i m e n de l a p a p e l e t a sólo a través de o r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s , c o m o 
o c u r r i ó en la M u n i c i p a l i d a d de San M a r t í n y otras de la c a m p a ñ a , 
s e g ú n u n a d e n u n c i a d e l a p rensa d e f eb re ro d e 1 8 9 6 , 7 8 l o q u e l o p r i v a -
b a d e u n s u s t e n t o legal t an só l ido y d u r a d e r o c o m o e l q u e t u v o e n 
T u c u m á n . L a r e i n s t a u r a c i ó n e n espac ios j u r i s d i c c i o n a l e s t an r e d u c i d o s 
faci l i taban la res is tencia y el t ras lado de los t rabajadores a o t ro s m u n i c i -
p io s , a n u l a n d o , de h e c h o , los efectos de esas o r d e n a n z a s . F i n a l m e n t e , l a 
n u e v a C o n s t i t u c i ó n P rov inc i a l de 1 9 0 0 , en cuyos a r t í cu los 31 y 32 se 
ga ran t i zaban el d e r e c h o a la m o v i l i d a d geográf ica de las p e r s o n a s y la 
l i b e r t a d de t rabajo , i n d u s t r i a y c o m e r c i o ; 7 9 y e l C ó d i g o de Po l ic ía , de l 
m i s m o a ñ o , q u e de jaba d e c o n s i d e r a r a l a vaganc ia c o m o u n d e l i t o , 8 0 
l i qu ida r í an para s i e m p r e las pos ib i l idades de i m p o n e r e l t r aba jo c o m o 
o b l i g a c i ó n . 
breves consideraciones finales 
L a c o n f o r m a c i ó n d e u n m e r c a d o d e t r aba jo l ib re d e l a c a r g a c o a c -
t iva de l s i s t ema de la papeleta de conchabo y de la r e t e n c i ó n p o r d e u d a s 
t u v o e n a m b o s e spac ios p r o v i n c i a l e s carac te r í s t icas m u y s e m e j a n t e s , 
7 7 «La concen t rac ión del p o d e r que se p r o d u c e en la ciudad abarca t an to al p o d e r 
inst i tucionalizado c o m o al no inst i tucionalizado [...]. Pero, además, es en la c iudad 
d o n d e s e a lo jan los g r u p o s q u e e j e r c e n más v i g o r o s a m e n t e e l p o d e r n o 
inst i tucionalizado.Vinculados a las actividades básicas de la colectividad, los g rupos 
de pode r y los g rupos de presión ope ran pre fe ren temente en la c iudad, cerca del 
p o d e r inst i tucionalizado y cerca t ambién de los distintos sectores sociales que p u e -
d e n ser movil izados a favor de ciertas op in iones y exigencias» R o m e r o , José Luis, 
«La ciudad la t inoamer icana y los m o v i m i e n t o s políticos», Siglo XIX Revista de 
Historia nº 1 1 , M é x i c o , 1992, p. 16, ar t ículo r ep roduc ido de la p r imera versión, 
1966. 
78 Los Andes, 8 .2 .1896. 
79 Registro Oficial de la Provincia de Mendoza. 1900,Tomo I , pp . 1 2 2 - 1 2 3 . 
8 0 Ib íd . ,Tomo I, p. 18. 
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en p a r t i c u l a r si a t e n d e m o s a las e s t ra teg ias de los t r aba j ado res y a sus 
e fec tos . S in e m b a r g o , e n T u c u m á n e l s i s t ema t u v o bases legales m á s 
sól idas , f u n d a d o s i e m p r e e n i n s t r u m e n t o s a p r o b a d o s p o r l a l eg i s la tu ra 
p r o v i n c i a l , l o q u e exp l i ca r í a q u e e l p r o c e s o d e e x t i n c i ó n e n l a p r á c t i -
ca de las n o r m a t i v a s coac t ivas c o m e n z a r a a m a n i f e s t a r s e va r io s a ñ o s 
d e s p u é s q u e e n M e n d o z a . P o r o t r o l a d o , n o p o c a i n f l u e n c i a h a b r í a d e 
t e n e r l a m a y o r i n c i d e n c i a d e l a i n m i g r a c i ó n e u r o p e a e n l a p r o v i n c i a 
c u y a n a , l o q u e c o m p l e j i z ó e n m a y o r g r a d o l a s o c i e d a d y c r e ó u n a 
clase de p e q u e ñ o s y m e d i a n o s p r o p i e t a r i o s c u y o p e s o e c o n ó m i c o y 
p o l í t i c o r e l a t i vo h a b r í a s ido m a y o r a l de los m e d i a n o s y p e q u e ñ o s 
p r o d u c t o r e s r u r a l e s d e l a p r o v i n c i a n o r t e ñ a . E n ésta , p o r e l c o n t r a r i o , 
d e b i d o a l a m a y o r c o n c e n t r a c i ó n e c o n ó m i c a en t o r n o a los i n g e n i o s , 
c u y o s p r o p i e t a r i o s t a m b i é n l o e r a n d e g r a n d e s f u n d o s y m a n t e n í a n 
b a j o u n r é g i m e n d e p a t r o n a z g o p o l í t i c o ex t ensa s c o m a r c a s , e l s i s t ema 
de la papeleta t o r n á b a s e m á s v i ab le . 
D e t o d o s m o d o s , n o era l o s u f i c i e n t e m e n t e só l ido c o m o para resistir 
l a i r r u p c i ó n de un n u e v o a c t o r en e l conf l i c to , e l E s t a d o nac iona l . P e r o 
es n e c e s a r i o p rec i sa r q u e l a of ic ina de " e n g a n c h e " del e jé rc i to so lo 
a g u d i z ó en T u c u m á n u n a crisis l a t en t e a p a r t i r de u n a s i tuac ión q u e ya 
p reex i s t í a y q u e i g u a l m e n t e estaba en la base de la crisis del r é g i m e n de 
l a papeleta en M e n d o z a (en d o n d e t a m b i é n e l E s t a d o n a c i o n a l h o r a d ó 
la i n s t i t u c i ó n c o n la p re senc ia de l F e r r o c a r r i l A n d i n o ) : l a manif ies ta 
i m p o t e n c i a de los p a t r o n e s y de l E s t a d o p rov inc i a l pa ra evi tar q u e los 
t r aba jadores i n c u m p l i e r a n sus c o n t r a t o s y q u e se fugaran d e j a n d o i m -
pagas las d e u d a s p o r an t i c ipos de salarios. En ot ras pa labras , e l conf l i c to 
en n u e v a escala q u e s e desa tó en l a p r o v i n c i a n o r t e ñ a c o n l a i r r u p c i ó n 
en e s c e n a de l e j é rc i to n a c i o n a l y l a c a m p a ñ a de la p r e n s a de B u e n o s 
Ai res c o n t r a de la ley de conchabos no h u b i e r a s ido pos ib l e de no m e d i a r 
las es t ra tegias " p r e c o n c e b i d a s " y " p r e m e d i t a d a s " de los t rabajadores (así 
las cal i f icaban los de fensores del s i s tema) , su p e r t i n a z a m o r a la l i be r t ad 
y la d e c i s i ó n c o n la q u e e n f r e n t a b a n a los p a t r o n e s q u e r e c l a m a b a n 
" d e r e c h o s " s o b r e ellos a l a m p a r o de las d i spos i c iones de l c o n c h a b o 
o b l i g a t o r i o . 
C o m o e n e l c o n t e x t o l a t i n o a m e r i c a n o , p a r a u n a m e j o r a p r o x i m a -
c i ó n a l m u n d o de l t rabajo de las dos p rov inc ias a rgen t ina s m e d i t e r r á -
neas e n l a s e g u n d a m i t a d del siglo X I X , n o p u e d e dejar d e cons ide ra r se 
e l rol c en t r a l q u e les c u p o c o m o ac to res h i s t ó r i c o s a " los de a b a j o " . 
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